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I D I T O R I A L 
Alas t r i u n f a n t e s 
¡lotro lugar de este n ú m e r o 
Pcar.ios la onden de conce-
de la Medalla Militar colec-
para ios Grupos "Junkei*»" 
Aviación nacional, junta-
con la nota de m é r i t o s 
icompaña a la orden de 
»ón. Y los falangistas do 
pón sentimos el intimo jú-
e supone ver gozosos » 
caraaradas del a l e 
ga lardón ínagnífico en 
aíot, hercúleos . P a r a l a 
^nes la av iac ión uno de 
fcffes. Bajo la memoria 
tora de Julio Kuiz de A l -
i cspííiitu y s u vocaci&i 
es perpetuó en los puntos 
» de la Falange, signo y 
del mievo Estado, con « 
i fletermánación: "Exig i -
l í « í a la Patr ia igual jerar-
^ c e pam e* "ñiar—en las 
^ycu les rumbes del afce". 
una doctrina del a i -
tto la tenemos propia de l a 
E l mundo et- estrecho 
• juerra; el mar, insufi-
Sólo el airo tiene e x í e n -
Muz bastante para, sumer-
er- la grandeza épica i^r 
"̂ s pesias bél icas . Nues-
*J>2aua ha sido la primera 
del aire; a su lado, l a 
^da europta desconoc ía 
^ i ó n aun cuando hh'o 
* Pila. Ln, aviación es una 
r0*0^ en el a r t e de la gue-
R chía y gracia de E s p a -
£ sus cahalicrofr Cc í aire 
5o escrito las m á s hermo-
^Síras de unos héroes de 
T1 y de romancero, como 
j,l"-.ntos de ese avión a 
pieria días pasados el 
.oficial al contarnos que 
^cho frente a 47 apa-
una de las: rutas m á s 
•e nuei.tro I m p e l i ó . 
« soldados incempa-
a historia. Con nuc-
í s nunca o ídas ni ŝ o-
la audacia de la ima-
nueva abnega-
^ismo en total 
- « a c i ó n a la 
P f c los 
y ab-
Patr ia . 
^ " «os aires, nuestro 
h 7 Sobre que asienta ŝ a 
| nueva E s p a ñ a . Con 
grandeza, grande 
r^1^; sobre el mar, 
. Paeio los cielos 
c s t p i z l i a n e n e l s e c f o n d e T e r u e l 
c i n c o i a n q u e s y n 
P A R T E O F I C I A L D B 
S del Cuartel General, del G e n e r a l í s i m o , correspondiente al día de hoy. 9 
ÉE E n el frente de Teruel , los contraataques de los rojos sobre algunasi j= 
S de nuestras posiciones de los sectores de Valbona y de L a Muola, se! s 
g ban estrellado ante nuestras lineas, con grandes p é r d l u á s para ellos, y s 
|É sin que hayan logrado resultado alguno, no obstante haber empicado § 
g gran n ú m e r o de tanques, de los cuales nuestras tropas han conseguid^ 9 
S inti í i l írar cinco. g 
5 E n el frente de C a s t e l l ó n , - s e c t o r de Araya , se h'a rectificado nuestrai g 
= l ínea a vanguardia, conquistando dos posiciones de los rojos, a los que s 
Ü se han hecho varios prisioneros. 5 
•= E n el sector de Ribesalbes se h'a completado por nuestras tropas fa s 
S ocupac ión del Cordal que desciende de¿dé la meseta dz A r a y a hgsta oí S 
S r ío Mijares, que ha sido atravesado por Frunfara, ocupando algunas de 1-s S 
E- posiciones del macizo de la Masada de la Torrenta . = 
S E n algunas m a s í a s , se han liberado un^s qu'nicntas personas, y se han • 
S cogido a arios centenares tic muertos del enemigo, entre ellos, un jefe g 
1 de b a t a l l ó n , 18 armas a u t o m á t i c a s y numeroso armamento, y se han s 
Ej hecho 110 prisioneros. S 
= T a m b i é n ha continuado el avance en el macizo oriental del Arlenla^ s 
E hasta dominar con nuestros fuegos la carretera de Bechi a Atcna . ~ 
= Nuevos intentos de los rojos en el sector de Peraleda de Saucejo, han p 
g sido rechazados. 
| A C T I V I D A D D E L A A V I A C I O N 
Ü A y e r fuó bombardeado el campo de av iac ión de Rebasa (Al icante ) , | | 
H en el que fueron alcanzados varios cazas rojos y les talleres J e dicho = 
1 a e r ó d r o m o . T a m b i é n se e f e c t u ó otro bombardeo del campo de a v i a c i ó n g 
E de P r a t de L í o b r c g a t . | | 
Salamanca, 29 de Junio de 1938. I I A ñ o Triunfal . De orden de S. E . , § 
1 el General Jefe de Estado Mayor, Francesco Mart in Moreno. 
B f f l n m " ^ ' ' " ' W iiiiiiiiiiiiiiíiüiiim 
Se clausura el campamento escuela 
D i s c u r s o d e ! M i n i s t r o d e A g r i -
c u l t u r a , c a m a r a d a F e r n á n -
d e z C u e s t a 
Jk Cnto ab^rtos en luz y 
di 
r í asoml[>raremos 
. ^ z a ñ a s de los c r > ^ 
anr que salieron en 
^uaneeer de E s p a ñ a . 
^ de ^ Virgen del 
^ m o n a l y de tan-
¡Pranco! ¡ F r a n c o ! 
Hoy, festividad de pYecepto, des-
p u é s de oir misa • todos los acampa-
dos en la Cartuja de M i r a ñ o r e s , se 
ver i f icó la clausura del cursillo ce-
lebrado estos ú l t i m o s d ías , para je-
fes de campamentos que ha de es-
tablecer la O r g a n i z a c i ó n Juvenil en 
todas las provincias de la E s p a ñ a de 
i - f rraneo. 
A las once y media, l l e g ó al cam-
pamento el Secretario Genero-Í c?el 
Movimiento y Ministro de Agricul - ' 
tura, camarada Raimundo F e r n á n d e z 
Cuesta, que fué recibido por el De-
bgadio Nacional de Organizaciones 
Juveniles, por el Secretario Nacio-
nal, Regidora Central y todos los 
miembros de la Nacional de Juven-
tudes, estando presente t a m b i é n el 
camarada P c m a r t í n , vicesecretario 
del Movimiento. 
Raimundo F e r n á n d e z Cuesta reali-
z ó urt.a revista de las instalaciones 
del campamento, inspeccionando de-
tenidamente los diversos servicios y 
d e t e n i é n d o s e en la r e d a c c i ó n del pe-
riódico del campamento. 
D e s p u é s d ir ig ió la palabra a los 
cursill i sfas, d i c i éndo le s : 
" H e venido a declarar clausurado 
el cursillo, que h a b é i s cursado en es-
te campamento, donde durante-.varios 
días habé is fortalecido vuestros cuer-
pos con la vida al aire Ubre y vues-
tros espír i tus con la doctrina que 
anuí se os ha e n s e ñ a d o . Ahora os 
vais "a extender por todos los cam-
pamentos de E s p a ñ a , para e n s e ñ a r 
a los flechas, para que amen a la 
Falange y al Caudillo, para hacerles 
ver que quí no hay concepto de cla-
ses, de grupos ni de corrillos y para 
demostrarles c ó m o en la Falange no 
puede haber m á s diferencias que las 
que cada uno se gane con su propio 
esfuerzo, para enseñar l e s las bellezas 
de los montes, de las tjerras y de los 
mares de esta E s p a ñ a , que unos por 
maldad y otros por ignorancia, que-
rían que se hundiese en la s ima del 
marxismo rojo. P a r a indicarles y ha-
cerles comprender que en E s p a ñ a no 
puede haber, ni habrá nunca, otro 
sistema po l í t i co que el que nosotros 
representamos. 
P a r a todas estas cosas os vais a 
repartir por los campamentos de E s -
paña, y en definitiva para meter en 
los corazones de nuestros cama radas 
todas las doctrinas y las palabras y 
los conceptos de esos 26 puntos de 
I Falange, que José Antonio escribic-
I ra y el Caudillo ha hecho suyos. Vais también a mantener vivos en 
estes muchachos el recuerdo y en-
señanza de los camaradas que han 
%WAV.VAV»V.V-W>WAV. 
C l a u s u r a de l C u r -
s ü í o d e O r i e n t a -
c i ó n P e d a g ó g i c a , 
e n P a m p l o n a 
Pamplona, 29.—Hoy ha tenido l u -
gar el acto de clausura del cursillo 
de (̂ dienta ejión profesional p e d k g ó - ; 
gica que venía c e l e b r á n d o s e en esta 
ciudad. 
E n el campo de San Juan se ce-
lebró un brillante festival, en el que 
la nota general es que el acto ha 
sido fundamentalmente educativo y 
patr ió t i co . 
Asist ieron 450 cursilliisitas, todos los 
n iños de los colegios y n u m e r o s í s i m o 
públ ico y presidieron la fiesta el mi-
nistro de E d u c a c i ó n Nacional, el Jefe 
el general Orgaz y otras personal:-, 
del Servicio de Primera E n s e ñ a n z a , 
dades. 
L a banda de m ú s i c a i n t e r p r e t ó los 
himnos, y d e s p u é s tuvo lugar el ac-
to de homenaje a las banderas. E l 
Ministro de E d u c a c i ó n hizo entrega 
a los cursillistas de diplomas como 
recuerdo del cursillo. 
D e s p u é s , las autoridades se tras-
ladaron al teatro Gayarre , en cuyo 
sa lón de fiestas fueron obsequiados 
con un refresco. Finalmente, con el 
teatro completamente abarrotado de 
público, se ce lebró la s e s i ó n de clau-
sura. 
E n primer lugar, p r o n u n c i ó un dis-
curso el presidente de la Junta S u -
perior de E d u c a c i ó n ,dc Navarra. 
A c o n t i n u a c i ó n habíó el. general 
Orgaz, que se o c u p ó de la disciplina 
y entusiasmo de los maestros cursi-
llistas, que han de ser educadores 
ejemplares. Seguidamente, don , R o -
mualdo de Toledo l e y ó una Orden 
ministerial, por la que se dan a los 
cursillistas ciertas preferencias. 
Cerró los discursos, con uno elo-
c u e n t í s i m o , el ministro, de E d u c a -
c ión , Sr . Sá inz R o d r í g u e z , que *habló 
de la importancia de la e d u c a c i ó n y 
la a t e n c i ó n - q u e a este problema ha 
de prestar siempre el a u t é n t i c o G o -
bierno e spaño l .—Faro , 
ca ído para siempre, precisamente pa-
ra que vosotros, el día de m a ñ a n a , 
podáis dar realidad tajante y pujan-
te a estas e n s e ñ a n z a s . -
E s a es vuestra mis ión , que habé i s ¡ 
de cumplir con el m á x i m o acierto y 
eficacia. Os saludo y como prueba 
de mi afecto, os doy mi m á s fervoro-
i so ¡Arr iba E s p a ñ a ! ¡Arr iba el C a u -
'di l lo! 
I Seguidamente, fué arriada la ban-
dera, r e z á n d o s e una o r a c i ó n por los 
Caídos , y entonando todos la C a n -
c i ó n del Flecha y el H i m n o de la 
Falange. 
E l camarada F e r n á n d e z C u e s t a s i -
guió' entre los cursillistas, mostran-
do su s a t i s f a c c i ó n por la tarea des-
arrollada y resultados obtendos en 
este primer campamcntg-escuela. 
No dejaba de preocuparle a 
Don i Koisendo aquel extraño-
incisivo, que brillaba en la boca 
de Don Anteto con el descaro y, 
l a petulancia de sus dorados 
entorchados de Brigadier. Des-
de aquel vac ío instante que h u -
bo de rellenar con la observa-
ción protés ica que antecedo 
s int ió I>cn Rosendo que en s u 
boca, hasta entonces fuerte y 
segura, flaqueaba un diente, 
precis í imente aquel que Don 
Antero mostraba circundado d » 
una finísima faja de oro. 
Apenas si podía precisar l a 
intensidad de su dolor ni el mo-
tivo del Rebelde dcsairraigo do 
aquel diente. E r a una tortura 
blanda e Insistente que le man-
tenía desasosegado. Centinela 
alerta de una presunta y pa-
vorosa fuga. 
Fue Inútil toda resistencia. 
De nada le s irvió su moderna 
texapéut lca de a u t o s u g e s t i ó n . 
L a risita conejí l de Don Ante-
ro, descubriendo ta imadaraénto 
su dientecillo enguirnaldado do 
oro, le punzaba agudamente. 
Rompió, durante a l g ú n tiempo, 
toda relación con su amigo. 
Inútí! empeño . Has ta en s u e ñ o s 
ve ía aquel dientecillo petulante, 
que le rebotaba en la boca con 
violencia. 
• Y se rindió, a l fin. S in 
condlczones. 
X X X 
Cuando reanudó su vida con 
aquel diente nuevo, Don Rosen-
do tuvo la ínt ima sensac ión do 
que algo fundamental se le ha-
bía quebiado. L a cenfirmación, 
acaeció a Ies pocos instantes: 
L a boca se le abría desmesu-
radr-mente, sin motivo evidente, 
rompiendo el freno con que s u 
educación pretendía retenerla, 
y haciéndole asomar a los ojos 
lágr inms agrias, amaneadas por 
el e í fuerzo . ¡Y aquella modifi-
cación radical del gusto, que le 
hacía estremecerse de placer 
ante el verde pál ido de las en-
saladas con que su cocinera 
aderezaba delicadamente el r u -
bio asado! ¡Y aquel leve ron-
quido, inadecuado, con que 
agradecía las caricias, un poco 
maternales ya, de su bella es-
posa ! . . . 
No cabía duda. Aquella in. 
significante modificación bucal le 
rubia trocado totalmente. Y. 
apenas si le s erv ía de consuelo 
suponer que su amigo Don A n -
tero, habría sufrido idént ica 
transformación, con su diente 
entorchado. 
— ¿ Sent í s alguna incomodi-
dad?—le preguntaba con mal 
disimulada ansiedad. 
—No. Ninguna. ¿ E s . q u e aca-
so os molesta vuestro diente? 
— E n modo alguno. Me sien-
to admirablemente. 
Y ahogaba con la mano "un 
amplio bostezo irremediable. 
i x x x r i 
Moraleja: "Una afectac ión que 
sentaba bien con su hermosura, 
hacía inclinar a un lado la cabe-
za a Alejandro; igual circuns-
tancia convert ía en blando y 
pastoso el hablar de Alcibiades'' 
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. A U D I E N C I A P R O V I N C I A L riada que le di 
Para hoy por la inañana hay anun- ferial, 
dada la vista de las causas siguien-
cábaUería en el gramola con destino a dichos leonc-
r hHCtó ! 
lysj ul <•:; 
.fie;- Diez 
p r robo 
V Olí 
nlra Seraf ín Arir 
d e f e n d e r á el le-
\ r i a s . 
contra Florencio 
a los que d e f e n d e r á n 
L e fueron apreciadas dos heridas 
contusas en la frente y nariz, que 
fueron calificadas de c a r á c t e r leve. 
los letrados s e ñ o r e s Pinto y Alvarez 
Cadúrniga. * i 
Otra , contra Manuel' Ojeda, acu-
letrado señor Pa l l a rá s . 
Todas estas causas han sido ins-
truidas por el Juzgado de esta car 
nital. 
M O R D I D O ^ P O R U N P E R R O Y 
U N B Ü R R O 
E n la Casa de Socorro fueron tam-
bíén curados Eejisa Oarcia; de 28 
¡ ios d' 
rretera 
L a s personas que quieran dar prue-
bas de su esplendidez y leonesismo, 
pueden pedirnos las s e ñ a s . 
L A C Ó M l S i O k D E L A P R I M E R A 
/ A ) X A D E R E G I O N E S D E l ' A S -
T A D A S 
E l día 21 de los corrientes y ante el 
edad, domiciliada en la ca- 'iltíjstnsímo •señor Jefe del Servicio Na-
de Nava, al que un burro 'cional de Regiones devastadas y repara 
sado de estafa, y al que de fenderá el m o r d i ó en el antebrazo derecho, cau- '.dones, quedó constituida la Comisión 
sándo le una herida contusa, que fué ¿ c ia Primera Zona que tiene jurisdic 
calificada por los . facultativos - de .ci¿n e,j esta. provincia, 
guardia como de p r o n ó s t i c o rescr- j j ^ que Stí jiace público a fin de que 
vado. ^ 1! llegue a conocimientó de todos los afee 
Y Antonio García Torres , de ocl10 .tados. los cuales pueden dirigirse a ella 
a ñ o s de edad, que vive en Perales, ^nstajai;ja cn ^ q ^ ^ q Q y i l de Asín 
rias y con objeto de abreviar trámites 
y evitar dilaciones deben los interesados 
R E G I S T R O C I V I L 
Nacimientos .—Emma-Videta Robles n ú m e r o 31, y que fm 
González, hija de Hermenides y M a -
ría, qué viven en la Plaza del Merca-
do, n ú m e r o 3. 
Ignacio Viejo Regueras, hijo de 
•Emiliano y Leonor, que viven en el 
Paseo del Túnel , n ú m . 4. 
Defunciones.—Antonio G o n z á l e z P a -
n a , de 25 a ñ o s ; Gregoria Cordero 
istido de una 
herida incisa y varias erosiones, en la 
reg ión g lútea , t a m b i é n calificada de 
p r o n ó s t i c o reservado y causada por 
morderle un perro. 
H E R I D O A L C A E R S E D E L C A R R O 
Q U E M O N T A B A 
E l n i ñ o de once a ñ o s de edad Leo - í 
tener bien presentes las normas dictadas 
en 11 de! presente por el Excmo. señor 
ministro del Interior, en reláción con es 
ta materia insertas en el Boletín Oficial 
¡de! Estado de 15 xle este mes, señalada 
V á z q u e z , de 85 a ñ o s , y A d e l a i d a - P é - nardo Gonzá lez , que vive en Gene-
ral Mola, n ú m e r o 4, fué asistido cn 
la Casa de Socorro de la fractura 
rez Delgado, de 80 a ñ o s . 
J U I C I O S D E F A L T A S 
E n el Juzgado Municipal se cele-
brarán m a ñ a n a dos juicios de faltas. 
L'no, contra el menor Francisco 
F e r n á n d e z que vive con sus padres 
en el Paseo de la Lealtad, n ú m e r o 3, 
j ál que denuncia ún guarda-jurado 
de "i-a Venatoria", por pescar en el 
río sin la licencia correspondiente. 
de la c lavícula izquierda, producida 
al caerse del carro que montaba. Su 
estado fué calificado de p r o n ó s t i c o 
reservado. 
¡ mente lo preceptuado en el penúltimo 
párrafo quinto y |o qgie en el artículo 
séptimo se dispone. 
M a n u e l ^ d e n a 
¡ P R E S E N T E ! 
Bajo la metralla enemiga cayó en 
Rialp (.Lérida) el falangista de la cuarta 
i s i o n e r o s l e o n e s a 
Hace poco dimos cuenta de la muerte con ocasión de la giifemi 1. p 
del capuchino leonés P. Cecilio de Lois. mo las logias recibíri • " 
miápnecq en el Uarom (Venezuela). hasta sus órdenes de la juderia • 
Hemos recibido una carta sobre su va York, (y sospecho que hdut 
muerte, de olnj leonés, misionero con él, ben actualmente recursos pan 
el P. Nicolás de Cármenes, cuyo relato da), sólo leen los periódico.:'ñor 
reproducimos, pues tiene cosas intere- dería inspirados, y es imposible 
santes de aquellas tiefras: crédito sino a cuanto las agencias" 
"Ayer celebramos la misa correspon- nacionales propagan, 
diente al día trigésimo de haberse dado Mucho trabajó el P. CeciH, v i 
sepultura al cadáver del P. Cecilio de más padres en fomentar la 
Lois. Su repentina muerte Sucedió cuan 
do su salud era aparentemente mejor. 
Víctima de uii ataque traicionero de 
angina ce pecho, cuando se dispon'i a 
montar a caballo y a caminar doce le-
guas en el día. jornada ordinaria en estas 
llanuras guayanesas, de grandes prade 
ras bordeadas de '•morichales" (bosque 
cilios de palmeras), de bosquccillos y 
chaparrales, que tantas veres cruzó1 en 
su cabalgadura para llevar el pan de 13 
divina palabra a estos campesinos y ad 
ministrarles los Santos Sacramentos. 
Recién venido, en 1927, se le destinó tura americana del siglo pa-ado. 
a Tumeremo, donde estuvo al frente de pone hasta en las escuelas; por 
la parroquia has.ta 1934, en que se le tras'ebra del sacerdote se ve fh-tac 
ladó a Upata. E n ambas parroquíes t r a - | sieirpre. y en todas partes. Por 
bajó lo indecible en el í lorecimíento d̂ , obra de los misionen», aun cuaiíd 
genuinamente católica, pero const 
mente tropezamos con esas arrait 
ideas- sembradas por la menuda ( 
cracia universal, en la que se disfra 
comunismo. Y como éste considera 
predicación y propaganda rcligiosij ( 
propaganda contra "su política anti 
tiana y atea, esencialmente", aprm 
el confusionismo para contrarrcsiai 
acción del sacerdote. 
Por otra parte, la leyenda necra, 
mentada prodigiosamente por el 13 
lismo.democrático, y por toda '; 
conírreeaci el catecismo, cu :asi sobrehumana, es apenas 
vas fiestas le resultaban •.siempre lucidí- tibie por los obstáculos insuperaM 
compañía de la Séptima Bandera Je 
L E M E T E N U N G A R B A N Z O E N Burg0S;. Maimcl A1>clla Salgado, a los 
L A N A R I Z • 19 anos de edad 
Estando jugando con otros n iños 1 E r a el finado uii muchacho bachiller, 
de su edad. Santiago García , de eua- hijo del maestro nacional de Anearos 
Otro, contra Manuel M a r t í n e z , tam tro a ñ o s de edad, que vive con sus (León), don Manuel Abella. a quien, 
bien menor, y domiciliado con sus padres en la Plaza del Vizconde, nu- iguai que a su esposa y demás familia, 
padres en- la carretera de Trobajo, mero 5, le introdujeron en la nar;z testimoniamos nuestro pésame, aunque 
encuentra. 
En esta atmósfera le tocó tral 
P. Cecilio, y trabajó como buen 
simas, y en los trabajos del campo. 
Quién juzgue las parroquias de A m é -
rica por las de España, se equivoca de 
medio » medio. Aquí hay que hacerlo tantemente, siempre en medio*» 
todo, pues es muy pequeño el apoyo en Hdades. Por eso esperamos que I 
el elemento seglar, y éste, en ei vicarú to. dé el premio de sus esfuerzos y y; 
que era c o m p a ñ e r o de pesca del an- un garbanzo, que le fué e x t r a í d o en .con' la satisfacción de enviar nuestra fe 
terior. y denunciado igualmente por la Casa de Socorro. í licitación por tener un hijo en la glo-
íi- muerte se comprendió el fruto di 
11} roico trabajo. Todo el pueblo se. i 
al duelo, velándose cn la iglesta ti 
v nuche, abierta c iluminada pronfl 
» te. ante cuyo cadáver todos orabai 
ei mismo guarda. 
L O Q U I : 
U N G I T A N O H E R I D O D E U N A 
C O Z 
P I D E N 1- N L O S F R E N - ' rio_sas íalai18es de los caídos por E -
T E S 
Algunos muchachos leoneses que se 
Rafael J i m é n e z , de diecisiete a ñ o s honran en pertenecer a la gloriosa e 
de edad, " c a l é " de pura cepa, acu- invicta quinta brigada de Navarra, 
did en la m a ñ a n a de ayer a la Casa nos escriben p i d i é n d o n o s que rogue-
de Socorro para curarse de una pa- mos a los lectores la entrega de una 
pana. 
• • a • • • e • 1 « • • * • b o"aV^( 
C u b r i c i o n e s 
Entrega inmediatamente de chapas îe pir>? 
lisas y acanaladas para calvertas v re^a-aci --
nes de tejado?. 
Dirigirse a la 
R e o l C o m p Q Í i í « A s f u r i a n n 4 ^ M I u n * 
D o c t o r J u a n J . C a r b a j o 
Del Sanatorio Nacíonr:? de VaMelat»? (".Madrid). 
Director del Dispensario Antituberadoso del Es tado en L e ó n . 
Pensionado por la Real Academia Nacional de Medicina en !oiHo«pl-
tales y Sanatorios de Londres y Berl ín . 
Especialista en enfermedades dej pecho. 
Considta de 12 a 2 y de 3 a 5. ~ 
A l c á z a r de Toledo, n ú m e r o 5. pral. T e l é f o n o n ú m - r o 1917. 
P O M P A S F U N E B R E S 
Azabachería, 12 Teléfono 1758 
Trsislado de cadáveres a precios e : o n ó m ! C 0 8 
Féretros y arcas de zinc para tras'ados de?-
de lo más económico a lo de más lujo 
I O S . « « ¿ O ^ í 1 » 
• «S'.V.V.V.VaV.V. 
s a s 
d e c h i c o s 
Solemos decir muchas veces, ante una 
travesura o una cosa sin consistencia, 
que es cosa de cbicos. Pues bien: estos 
cIii(|TnUüs\ que así solemos "dgsprcsti-
ijiar por revoltosos, trastos y poco 
^••formales", nos dan, muebas veces, lec-
ciones que ya. . . ya. . . * j 
{ La última de los chiquillos leonesc, 
iiuo entregaron más de mil pesetas, que 
otros años se gastaban en chucherías, pa-
ra si^ hermanitos de Auxilio Social, ha 
sido formidable: j 
! Y por si fuera poco, ahí van otros bo-
tones de muestra de cosas que nosotros, 
.vahemos: 
María Luisa Gómez de Paz agra-
ciada con el segundo premio del concur-
so de altares, cn unión de su amiguita 
Ana María Zamarreño, obsequió el do-
mingo con pasteles a todos los heridos y 
enfermos del Hospital de Falange Kspa 
ñola Tradicionalista y de las J O N S , los 
cuales quedaron agradecidos al rasgo de 
las niñas . j 
X a t i Rojo. Teresa Nicolás . Carmen 
Alvaro?, y M a r í a Otaegui." que obtuvieran 
una mención honorífica por un precioso 
altar que levantaron en la travesía d . l 
Mercado, y cinco pesetas, se fueron con 
éstas a obsequiar a los heridos de guc 
rra. proceder tanto m á s simpático cuan-
to que son n iñas de familias modestas. 
Juan Manuel Echevarría Hernández, 
al que dieron un segundo premio del con-
curso, e n t r e g ó las diez pesetas que le ce 
rrespondieron para los niños atendidos 
por A u x i l i o Social. 
E l proceder xie és tos y de otros qu: 
nos díceii han hecho algo parecido es 
d í^aa de ser registrado. 
; d - a s de r n k \ o l . s i ; pero cuán tas 
mav^res no har ían o t ro t a n t e a . . 
~-, 
| 1. B A L S Ü ñ N A « S R F i R * 
! \ C l í n l s e ' O ^ l » 1 í 
m'Io se consigue de la mu.r-*. A - i es 
j ' misionero'viene 't e . 'nw'o tnd'i 
r f'.iiaí'irciile poi •! niísi.*« 
Ordinarinmcni'* s í ! •• ?*n ; /'••» 
•ffdp? reciben /os ú'tiMO? «^rramen 
st no están amancebados o pertenecen a cíios sinceramente compuiigwlos, I 
las logias: dos grandes plagan la prime- é^a quizá la más.eficaz de sus P1» 
ra en los campos, y la segunda, en los clones. 
pueblos. Claro que la masonería a. estos Esperamos que Dios liará tertuliar 
pobres hombres no se les presenta C'V< su sacrificio esta tierra árida aOMI 
el carácter sectario de Europa, pero lo- toca trabajar en condiciones 
gran separarlos en absoluto • de la in por el poco ffuto que vemos no c 
fluencia del sacerdote y por fin.'les ¡no''J ponder a nuestros esfuerzos, 
lan un odicL sistemático. •. Fr. Nicolás de (-ñ" 





















E l melor sustitutivo del café es el 
Sabor exquisito. Sustrncí?s nutritivas e lD<ÍJ*n̂ v • ^,v,Va, 
p a n los nervios y el corpzón. indicado efpeci^I'^c?^ 
par?, 'os niñ s. ProrJu^to N a ^ í ^ a l . "í^aín en I r s b u ^ 
establecimientos comestiMe». ^nh-i>ontp rxclusiv^ 
M A X I M I N O A B U S T A ^ C O N 
t U D E U l C O E C l l K V A R k l A . Z1. L E O N 
A F A Z U L 
9Í ¡ocal con tne ta lac lone i m á s modernat 
E s m a r a d o tervlclo «n C A F E - R S * T 
Concierto diario Q U I N T E T O 1 ^ ^ 
T e l é t o n o 1 6 0 
l a A i m a n t i c i a A s f o r o a n a 
F A B R I C A D E M A N T E C A D A S ^ 
.YEMAS Y P A S T A S F I N A S P A R A SOPA 
R A F A E L P L A N A 
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>s par? prop 
'dico? por ej 
mposib'.e que 
ir la propagó 
pero constaaí 
c-"a> arraiej; 
a menuda do 
que se disína 
ste considera tt 
da religiosa (i 




ite por el lür 
w r to<!a la ; | 
^lo pasado, • 
jelas; per ta 
: ve obstad! 
)arte«. Por es: 
. aun cuandd \ 
es apenas pe» 
•s insiiperaMq 
le tocó trawj 
como buen̂  
;n medio «di 
ramos que D* 
ifuerzos y y| 
el fruto dé í 
1 pueblo se J 
i la iglesia 
linada profus 
mpungídos, í 
:az de sus pr' 
liará tcrti'iití 
•a árida SiM 
diciones aa> 
• vemos uo c 
p e c j j l m M 
3 I r s b u ^ 
,e ¿ " T n a r M s t ó o hubiese entrega 
t traba/adores—y bien lej.>s hj 
de conseguirlo—tocio el cauG^l 
peridades materiales que les-i)r'-) 
.uua cosa les ha robado que bas 
c. .niijensar pasibles y a veces 
uludahics . mejoras en el jorpal 
m\ií> : \ ,ciulas ceñidiciones de tra 
¡ marxismo ba robad.i a los tra 
j l ('h,1..uiu!h1u la alejria. compoó 
.Üv-:;-;; á h - ú.ligas, á las priva 
a las humillaciones de los des 
us de ,1a tierra. E n su lugar ha 
J .r i l iu y.el odiii es triste ppi; su 
p^enq ,̂., Poi-í Citu ha, dicho un es 
le nnestru tiempn: "Si me p r | 
iyor .una. owa. alegre y bella, 's 
:.-una romería; sí queréisvsabgr 
i Sep v ir.iste. pondré ante vues 
us una mauiíe- iación obrera 
de. -.Mayu-. 
BáuudQ aiUerior al liberalism • e'. 
.era alegre y . el pueblo tenía esa 
neidad clara y bullicínsa de 
Vcudid a. la literatura de cualquier 
• la literatura .auténtica, C >i\tpK 
i ik> a fécoosírucciones bistórí 
l ^ d a s por e) romanticisrtio—y 
1 TOS0tt»s un'eco de carcajadas y 
tar^. E r a n gente jocunda .de hti 
j iu ichón y saludable, los alarifes 
iros que cir.ctlaron nucsirns ig'e 
)S. tejedores que urdían la ma rá 
¡ .los brocados catedralicios, los be" 
que forjaban las rejas floridas 
K coloquios de novios. Esc buer! 
se trasluce muebas veces en sti 
obra; en el gesto burlón y p r o v 
de las gárgolas, en bis caricatJ 
nt. rr-cas de los sitiales de coro, 
loria de la construcción de Migüc 
i famosa torre gótica de la cate 
c Vajencia -es una gesta regocijan 
alegres bromas entre el maestro 
ejemplo entre centenares: la no 
"el donado hablador" del -doctor 
i Yañez, publicada en Madrid y 
Sbdolid. de iC>.>4 a ló.^o. nos descri 
••ida de uno de.los talleres segovia 
I aquel tiempo. E l trabajo se ha 
env.ire cantando, los Pasos -los 
Ellos gozos los sábados y todo 
is " (juantos romances se venían 
I s (•}• • y álejría y gala do ¡a ciudad, glo X I X , que los menestrales de. c¿ . 
CuaSrco sernejanics p áeinos e . c rar calle tuviesen una fiesta al año y -..:\0 
en todas las ciudades de Europa y los eran tantas las de la ciudad tan p&mdo 
; •utores flamencos gu.-íaban de reprodü sa, no había fecha sin su jorgorio, el 
cirios en cemposidohes llenas de vida cual acudían, terminado el trabajo, los 
y de color, como los lienzos de Denis obreros de toda la ciudad para esparcí^ 
Astóot que se conservaban en el Museo ' se con las tracas, con los bailes y la^ 
del Prado. E n las crónicas cíe Godo músicas. 
froy de París , de Sain't Víctor., de, Eroí j Hay que reconocer que la publicación 
sart se nos aparece el obrero parisino del manifiesto de Marx y Engels pro 
de los siglos X V y X V I preocupado rujo, sin duda, trascendentales consecun 
de desplegar fa magnificencia de su OÍi cias. pero no un aumento de la bunnn i 
cío en cabalgatas y desfiles vistosímos.' aegría. BTen es verdad que el capiita'lís' 
Todavía en el siglo X \ ' I I I — e e s fine e mo liberal, aglomerando a los obrer >: 
iliteligenté siglo V X I I I español, tan mal en las ahumadas colmenas de los iníier 
comprendido todav'a—los mejiestrale: nos industriales había ya creado un tipo 
que sabían labrar las sedas incomparables de humanidad triste, fácil a la sugestión 
de Toledo y de Valencia, las cerámicas enfermiza y desesperada del marxismo 
de Talavera. los vidrios pintados de Bar Nosotros hemos de devolver a los obre 
célona, eran gente que sabían también di ros. además de la Patria, muchas cosas 
vertirse y divertir a los conciudadanos, cine se les había robado, a cambia 
De esta alegría de los menestrales' sóíi unas pocas ment irashemos de devolv?-
testimonio los lienzos de Goya, los gra les la :'o y con ella la alegría que es, 
hados de Engiiídanos, los saínetes de Ra a lo largo de la vida de la bumani(ba, 
món de la Cruz. Todavía en Valencia su inseparable compañera, 
era costumbre a comienzos del .si , E L M A R Q U E S D E E O Z O V ^ 
E l « C a l e n d a r i o d e l h a m 
b r e » e n R u s i a 
pío" o discutiendo sobre cuánta gente 
era necesario al Rey para ganar Jerus i 
R i g a . — H a b r á un nuevo calen-
dario soviét ico. H a y motivos pan: 
creerlo así, si hemos de dar cré-
dito a las noticias que traen los. 
diarios de Moscú. Ante la escasez, 
de v íveres que se va haciendo ca-
da día m á s grave en la U.R.S.Ü. , 
el Gobierno ha establecido que un 
día determinado no pueda vender-
se'carne, que otro día sea prohi-
len. o sobre si era más poderoso y rico fofa ia venta de los huevos y de 
el Soldán de Persía o el Gran Turco. ¡a harina y así sucesivamente pa-
Cualquíer documento sobre la vida gre r a todos los d e m á s art ículos de 
jnial nos da la mismo impresión de ale primera necesidad, 
gría sana y poderosa. I E s t a disposición ha sido moti 
Alegres eran también las fiestas corpo vada por la imperiosa necesidad 
cativas. En todas las ordenanzas de co de constituir reservas de vívore? 
fradías de trabajadores hav algunos ca para las fuerzas armadas. E n un 
pítulos dedicados a los banquetes ritna largo comunicado a la prensa, el 
les entre los cofrades v s.e llega en mu Comisario para la industria ali-
B a. no acxatwto los valerosos 
1 dcL-Qd o de Bernardo de Car 
r x -Mr, SI 
78 cub^ 
fto ii. nli 
o n o í ( 
11 
chas de ellas a especificar la lista de 
los manjares; " H e aquí lo que el Prios 
lona, del" Rey D o n Pedro, de'te de los pañeros segovianos Itabía de ser 
de Luna, de Don Sancho 
" A l principio de comer una fruta ver 
de de la que oviera en el tal tiempo y 
sendos pasteles de sartén q su ternera 
y gallinas cocidas con su tocino y uaca; 
de sí.brecomida. por colapción, unas ce 
rezas y no otra cosa". Cualquier entrada 
de Monárca o bodas reales o noticia 
de victoria famosa ganada por nuestrao 
armas era motivo para que los gremr.s 
echasen la casa por la ventana. Rei i 
menticia se ha creído en la obliga-
ción de declarar que se tratá sola, 
mente de un fenómeno accidental, 
E n h e n o r 
de i S a n t o e s p a ñ o l 
S a n S a l v a d o r 
de H o i t i 
Cagliari, 29.—Han terminado las f 
tas en honor del nuevo SaiKo espino! 
San Salvador de Horta. 
L a prensa italiana ciedica al lu-.n.ildc 
franciscano largas biografías, en recuer-
do de la gran fama de Santidad que el 
Santo alcanzó en España, hasta el punto 
de que Eelipe I I le llamó para conocerle 
personalmente, y la Reina, su esp 
ccnuérvó la almchada en .que ei ba.uo 
;v) yó sus pies en aquella ccasión. 
E l domingo por la mañana, en todas 
las iglesias de la ciudad fueron cclebr-j-
das solemnes funciones religiosas, éspe 
cialmente en la Catedral, a la que ash 
tió el* Cardenal y enorme multitud, así 
como las autoridades.. Después del Évan 
gelio. el Cardenal exaltó las virtud • 
taumatúrgicas del Santo. Terminada la 
función, se dirigió la comitiva a la Pia 
za Mayor, donde presentes las autorída 
des eclesiásticas y civiles e inmenso gen 
tío, se celebró una grandiosa procesión, 
que salió de la. Catedral y recorrió las 
calles principales, llevando los despojo-
mortales de San Salvador. Él venerado 
cuerpo fué llevado otra vez a fa iglesia 
de Santa Rosalía, recibiendo el homenaje 
popular. 
. Luego habló el Cardenal Arzobispo de 
Claglíarí y fué dada la bendición etica-
rística. Por la tarde se encendió la ;!u 
mniación en )as torres, y por último se 
celebraron festejos populares. 
Sea como sea, en Moscú los ciuda-
danos, juzgando que la actual de-
nominación de los días de la se-
mana no cor;esponde ya a la si-
tuación que se ha creado, ha adap 
tado a és ta los nombres de los sie 
te días de la semana. E l lunes se 
ha convertido en "día sin carne", 
el martes en "día sin manteca", el 
miércoles en "día sin huevos", de D I E Z P E S E T A S a reembolso, man 
jueves en "día sin pescado", el ' dando, los siguientes datos: nombre y 
viernes en "día sin harina", el sá- | apellidos, edad, pueblo de naturaleza 
bado en "día s i n pan", el domingo provincia, nombre de los padres y objeto 
en "día sin a z ú c a r ' . para que quiere el certificado. Si desean 
Como puede verse, el actual y 
E n 4 8 h o r r s 
C E R T I F I C A D O S D E A N T E C E -
D E N T E S P E N A L E S para caza, pej-
ca, uso de armas, etc., etc., remitirá h 
" A G E N C I A D E N E G O C I O S S O T O " , 
D E F O O T - B A L L 
E X T E C A S T R O 
e. en el campo que en la 
Puente Castro posee el 
ste nombre, contendieron 
lo partido el titular y el 
C A R T E L E R A 
de espectáculos para hoy jueves 
30 de junio de 1938: 
T E A T R O A L F A G E M E 
A las cuatro de la tarde, últ ima 
ses ión especial infantil de la tem-
porada. 
Selecto programa de Noticia-riéndonos a los de Segovia-^-sobre los 
cuales tenemos datos más a la mano— rio-Documentales en español y 
jrecordemos aquel brillante ejército distrí Dibujos negros y de colores. 
• tiempo •ferminó con el bu'd'> en banderas, con su infantería y su Butaca, 0,50; General, 0.25. 
uno a c e r ^ a favor "del caballería, que desfiló delante de la A r A las siete y media y diez y me-
rcajjo jjm-^c}. extremo i z - p l ^ u Q u c s a Ana de Austria, cuarta es ¿Jig, 
una magníf ica po^a de Felipe I I . en 1570. y h mascara N O T I C I A R I O L U C E N U M . 34 
^bfbnáda" con un chut re- 'da' que los pañeros ofrecieron a FeK comentado en español , . COll las 
jpe I I I en 1600. representando la pr iMÓn'más salientes noticias mundiales 
lo 1 tiempo se caracter izó de Moctezuma por Hernán Cortés, en bonita pel ícula 
1 que. ambos equipos pu- la cual aparecieron más de dos mil fi U N A A V E N T U R A E N E L 
i jn- ̂ o, para conseguir la gurantes suntuosamente ataviados, y la S U D E X P R E S 
arcando .1 Deportivo de famosas -a -carada , do la paíéfctogfc^j p o r C l i a r i o t t c Susa v Car i L u -
tro un tarto de penalty, la Virgen, representada ante la Corte 
ñor 3,i tanto el encuentro por el mismo gremio en 1613, y tafite 
c a otras como fueron deslumbramiento de 
o t a d e A d 
^ • «erle a nuestros s u s c r i p í c r e s de fuera de la capital que tengan 
rto su corresponJiente suscr ipc ión , que a partir del 5 de J u . 
^ ,<^no se Kirará centra reembolso por esta dependencia, a todos 
^ riptorcs tiue Ies haya vencido la nrsma, corriendo a cargo de los 
8 0s los gastos que ocasione el giro. 
«raemos t a m b i é n «jue la s u s c r i p c i ó n a P R O A debe abonarse por 
. •Pado. 
> Ad a-S0- dC dcvo,uci6n ^ reembolso por parte de un suscr íptor , 
•nis ración entenderá que el mismo renuncia a su cond ic ión de 
E L A D M I N I S T R A D O R 
Wlg. 
Mañana: 
E L C O R R E D O R D E 
M A R H A T T O N 
Producción deportiva y do emo 
ción. 
T E A T R O . P R I N C I P A L 
No se ce lebrarán sesiones. 
C I N E M A A Z U L 
I A las cuatro de la tarde, sesión 
dedicada a los heridos de guerra, 
proyectándose la bonita película 
L A R U T A D E L O S C I E L O S 
A las siete y media, cine sono-
ro con programa alemán. 
novís imo calendario es suscepti-
ble de continuas transformacio-
nes dado el cambio continuo de los 
art ículos de primera necesidad 
que pueden é s c a s e a r o faltar de 
un día para otro. 
se les remita solicitud para obtener di. 
chas licencias, abonarán por esta U N A 
P E S E T A más. Se ^obtienen certificados 
de actas de últimas voluntades; Colegios 
Notariales y de Reiíistro. de conducto-
res y otros muchos apuntos relacionados 
enr ta A r . K M O A D E N E G O C I O S . 
n a u g u r a n o n 
d e u n 
S a n a t o r i o A n ^ u b e r c u i o s o 
e n V a i l a d o i i d 
Valladolid, 29 . - -Es ta m a ñ a n a se ha terrible enfermedad e incluso verse 
tituberculoso ,de Falange E s ^ ñ o í a 
Tradicionalista y. de las J . O. N.-S.. 
situado en la carretera de Madrid, a 
10 k i l ó m e t r o s de la ciudad. 
A l acto han acudido el ministro de 
Orden P ú b l i c o y presidente del P a -
tronato Antituberculoso, general 
Martínez Anido, con el subsecretar;'>, 
ayudante s e ñ o r G ó m e z García, el je-
fe nacional de Sanidad de Falange 
Kspafiola Tradicional-'sta y de ía s 
L O. N.-S. , camarada Petchen; él 
Fefe Nacional de Sanidad, doctor 
Palanca; el Jefe Provincial , camara-
da Lorenzo; autoridades de la pro-
vincia y jerarquías del Movimiento. 
E n la capilla instalada en el Sana-
torio, "se dijo una misa, y a continua-
: ón el s e ñ o r Petchen pronunc ió a l -
gunas palabras de agradecimiento en-
tre grandes aplausos.. E l ministro de 
Orden P ú b l i c o dió cuenta d? que has-
la la fecha se han inaugurado ya 40 
Sanatorios antituberculosos, y a n i m ó 
a los enfermos a que fueran "a ellos, 
seguros de que en estos Centros, 
mejor que en ninguna parte, logra-
rán contrarrestar los efectos de esta 
v E l nuevo Sanatorio tiene capacidad 
para sesenta enfermos. D R W 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a a a i 
[ S r m b * E s p a ñ a ! 
• • • • • • • • • • • • • a c a a a B a a a a a a 
N e c i o i ó g i c a s 
A los 24 a ñ o s de edad, en el fren-
te de Cas te l l ón , d ió la vida por Dios 
y por E s p a ñ a el joven Faustino de 
Mata Fernández . 
E s t e joven, en los primeros mo-
mentos de nuestro Glorioso Movi-
miento, cogió las armas para luchar 
contra los enemigos de nuestra P a -
tria. * -
Herido ya una vez, apenas resta-
blecido de sus heridas, v o l v i ó al 
frente de lucha, donde gloriosamente 
o frendó su vida a la Patr ia . 
A toda su familia, y en especial a 
nuestro buen amigo, don V a l e n t í n 
F e r n á n d e z , secretario del Juzgado 
de primera instancia de esta capital. 
Ies cnMiamos nuestra m á s s'eutida 
condolencia. 
M A N T E Q U E R A L E O N E S A ¡ 
b. E O N \ 
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a a c t i t u d d e l a U n i ó n b o v 
m i t é d e N o I n t e r v e n c i ó n 
d e s c o n t a d a s u c o n t r i 
i e r e a l a r e t i r 
*« P R O A 
I C n 
u e S i 
Londres, 29.—En la s e s ión de la 
c o m i s i ó n principal del C o m i t é de No 
I n t e r v e n c i ó n celebrada ayer, se ha 
llegado a un completo acuerdo entre 
Inglaterra, Francia , Alemania c I t a -
lia con respecto a la c u e s t i ó n del 
í i n a n c i a m i e n t o de la retirada de Vp-
luntarios, r e s o l v i é n d o s e que I04 men-
cionados estados p r o r r a t e a r á n los 
gastos. 
L a U n i ó n S o v i é t i c a , cuyo' repre-
sentante ha presentado continuas ob-
jeciones, se lia negado a contribuir 
a los gastos de abastecimiento y sos-
tenimiento de los voluntarios en los 
campos de c o n c e n t r a c i ó n . 
E l l o quiere decir qüe la contribu-
c i ó n de la U n i ó n S o v i é t i c a , habrá de 
ser descontada. E n lo que se refiere 
a la c u e s t i ó n del transporte de vo-
luntario^ par v ía m a r í t i m a , cada 
.Gobierno se compromete a cubrir los 
gastos qüe ocasione el transporte de ' 
sus respectivos subditos. ) 
tfOY S E R E U N I R A D E N U E V O E L ! 
E l f i 
d e v o l u n t a r i o s c o r r e r á 
d e I n g l a t e r r a , 
A l e m a n i a , q u e 
l o s 
• B S B * 3 
L a rnedaiia milité 
a un héroe 
Vitoria, 29.—Con los honores úim 
uanza, le fué impuesta ayer 
dalla Militar al teniente úov jusó Mi c 
nucí Fernández López, muerto iUim ¿rhará un; 
mente por Dios y por h I quede 
ca'npo de batalla. 
K l t.-'nL'níc Fernández luchó coj j o punto ti 
camisa azul al iniciarse el . ! 
en Somosicrra, donde rccib¡f> ¡a prnan jjncíición d 
! crida, y el 25 del actual hniv, ^ ttarte de 1 
ntnerte. , hierno 
brií 
A V U E L T A S C O N L A C O M I S I O N para los Cuerpos'a que han sido des-
D E B O M B A R D E O S tinados, los 150 sargentos provisio-
Londrcs. 29.—Sabido es que Los o r - ' n a l e s de Zapadores, que recientemen-
ganizadores de la C o m i s i ó n neutra te juraron el cargo, 
de los bombardeos habían solicita- j o r i c i ó d obispo de Cartagena, asis-
do de Holanda, ante la l i g a t i v a de t.cndo ^ acto las autoridades y je-
los Estados Unidos a formar paite de 
la misma, que formara parte de ella. 
Relacionado con ello, real izará en 
breve una visita al Foreing Office el 
embajador de Holanda en Londres. 
\ V . V b V . V . V s W b V b W b V . V . W I b.de det( 
• de S. E . el Genralíshm. ^ que 
( C O M I T E 
1 Londres, L a p r ó x i m a reunión 
del S u b c o m i t é de No I n t e r v e n c i ó n 
ha sido fijada para m a ñ a n a , jueves, 
a las cuatro de la tarde. 
H O M E N A J E A L O S S A R G E N T O S 
! P R O V I S I O N A L E S D E Z A P A D O R E S 
| Zaragoza, . 29.—Esta m a ñ a n a han 
asistido en f o r m a c i ó n a una misa en 
la Basí l ica del Pilar,' antes de salir 
fes y . oficiales del Cuerpo de Inge 
nieros. : ' . 
E L R E P R E S E N T A N T E D E C H E 
C O E S L O V A Q U L A V I S I T A A L G E 
N E R A L J O R D A N A 
Burgos, 89 .—El ministro de Asun 
tos Exteriores , general G ó m e z Jor 
daña, rec ibió esta m a ñ a n a la visita entre las dos naciones se de 
del agente de Checoeslovaquia cerca dentro de la mayor armonía. 
cicntemente llegado a nuestro 
manteniendo una viva convers 
en la que se puso Tle manities 
mutuo deseo de que las rejal 
B t t B h B a a E B E B n B 
^ W . V . V . V / . V . W . W . V . V W A V . V . V - V n V B V . " . V . V . V . V . V . - B % 
E l c i e r r e d 
l a f r o n t e r a 
y l a N o I n t e r v e n c i ó n 
r 
D i f i c u l t a d e s p a r a e l a b a s í e c i n V t e n t o . — A u m e n t í 1 ^ 
í a i n t r a n q u i l i d a d e n V a l e n c i a . — E n Albacete se 
p r e p a r a n p a r a f o r t i f i c a r . — S i g u e l a destitución 
d e j e f e s y o f i c i a l e s 
Después de largas negociaciones y 
gestiones diplomáticas dedicadas prin'i 
pálmente a vencer la resistencia ruso 
soviética, la Comisión de No Interven-
ción • ha aceptado en Londres, con ta 
aprobación general de todos sus miem-
bros, del pían inglés, para llegar a esta 
blecer eficazmente d control maru.. 
y terrestre de España, L a gran s í^o iac 
B a r c e l o n a , 2 9 . — A l a s nueve do 
l a noche se r e u n i ó e l consejo de 
m i n i s t r o s r o j o , que h a d u r a d o 
h a s t a las once. 
D e lo t r a t a d o n o se h a f a c i l i t a -
do l a nota e s p e r a d a p o r los i n -
f o r m a d o r e s . L a r e f e r e n c i a f u é f a -
c i l i t a d a por e l m i n i s t r o de A b a s -
la impresión de las amplias facilidades I tecimiontos , que se c o n c r e t ó a de-
dadas sin ninguna clase de reservas per c i r ^ e l consejo se h a b í a r e u n i -
do p a i a t r a t a r a s u n t o s r e l a c i o n a -
dos con las c i r c u n s t a n c i a s del mo-
avance el que la U n i ó n Soviética, ,bajo 
Alemania c Italia, y gracias a la actúa 
cíón firme del presidente del Gobierno 
m e n t ó y que en breve se v o l v e r í a 
ingles, se hava visto obligada a renun. i 
, „ r e u m r . 
ciar a sus maniobras saboteadoras y a , 
, i A g r e g o que se ocupa en l a ac-
reconocer, por lo menos formalmente, el J 
principio de "España para los españo--
t u a n u a a del g r a v e p r o b l e m a del 
abas tec imiento , a l que q u e r í a de-
c ión que parece producir este acontee;- k'^"' ^ efe la única solución posible al s u a t e n c i ó n > 
miento, únicamenfe puede explicarse por actual conflicto, dejando entrever la ra-
el hecho de que se haya logrado la for P ^ a terminación de la guerra civil, cu- A U M E N T A L A I N T R A N Q U I L I -
malización del acta pues el éxi to & í i ya duración alcanzará muy pronto los _ D A D E N V A L E N C I A 
nitivo sólopodrá juzgarse en rci2Ci,3n'dos ari9s^ Ciertamente, que la doblez de B a r c e l o n a , 2 9 . — E n e l d í a de 
con la aplicación práctica del PJan. Las ¡la Política moscovita, observada ya re- l l o y se h a n entrev i s tado los a l c a l -
experiencias del pasado sobre la lealtad Pctidas veces, deja en pie tantas dudas des de B a r c e l o n a y V a l e n c i a , que 
como cuestiones existentes hay. j t r a t a r o n de los g r a v e s m o m e n t o s 
a c t u a l e s p a r a a m b a s poblaciones , 
or ig inados por el p r o b l e m a de l 
abas tec imiento . 
P o r not ic ias de c a r á c t e r r e s e r -
con que se cumplieron las obligaciones 
•contraídas, dan motivo más que suíieicn 
te para reservarse todo juicio sobre el 
futuro. 
Los numerosos casos de Sagrante i n -
fracción de los deberes de la No Inter-
vención en la frontera de la España ro-
ja , esperamos que no se repitan, pero ni 
estas infracciones ni el escepticismo que 
producen desaparecerá:! del mundo. 
L a a s a m b e a c a t e -
q u í s t i c a d e S e v i l l a 
i v a d o , se sabe- que el de V a l e n c i a , 
Sevilla. 29.—La Asamblea Catequísti- D o m i n g o de l a T o r r e , e x p u s o a 
ca Diocesana celebró la tercera sesión pú s u colega de B a r c e l o n a l a l i r a ¿ a -
blica, bajo la presidencia del cardenal q u i l i d a d qUe ex is te en l a c a p i t a l 
Segura. 
Durante la reunión se recibió un te-
pucs aunque se coloque en primer plano , , 1 • , . ^ 
. Z. legrama del Papa envianao la Bend.oion 
el hecho oel cierre de la frontra fran- ' . . . . , . , 
. . . Apostól ica a la Asamblea y haciendo vo 
cesa, no se debe olvidar que en las aguas ' , , . ^ 
_ , . .tos por la mtensiticacion de la enseñanza 
territoriales españolas existe todavía un^ . . >, 
j . . . . , . - .del Catecismo, 
nutenso tranco marítimo, que no es me-] ^ , . ^ 
. , , : , Después, un padre Escolapio dio una 
nos apropiado para el transporte de m a - . . 
, . , . . l ecc ión practica, 
terial bélico que el tranco terrestre. I t- 1 . . . • , 1 
t u ci Lertamen ha sido premiado ei 
P. Laureano Tovar, canónigo sevillano, 
resultando el segundo premio desierto 
y obteniendo el mismo P. Laureano un 
accésit. 
L a guerra civil en España—prescin 
Üiendo de las intenciones políticas ocul-
tas que con ella quieran relacionarse— 
habría terminado hace tiempo si los 
transportes de material para Barcelona 
con destino a las milicias rojas no hu-1 
bieran proporcionado nuevo impulso a 
t;:..-rilas, cada vez que se preveía el 
rumbamicnto de sus frentes. Esto su 
' • i ahora con los rumores lanzados por 
blindo de un armisticio, que solo sid-
para r e v i v i r l a resistencia de la E s -
roja. 
todos modos, debe ralífirar** de 
S e v a n a r e p a t r i a r 
m á s n i ñ o s v a s c o s 
Bilbao, 29.—En breve se p r o c e d e r á 
1 la repa tr iac ión de otra tanda de 
ní íos vascos, enviados a I 'rancia por 
™ rnín «rnnrn t istas.—Faro. , 
l e v a n t i n a , como consecuenc ia de 
l a s operac iones mi l i t are s . 
E N A L B A C E T E S E P R E P A R A N l a pr 
P A R A F O R T I F I C A R 
A l b a c e t e , 2 9 . — J u n t a m e n t e con 
el g o b e r n a d o r se h a n reumc.o -:s 
l e s o r g a n i s m o s y des tacados 
m i e m b r o s del F r e n t e P o p u l a r , p a -
r a t r a t a r do l a g r a v e d a d del mo-
m e n t o e in tens i f i car l a s fort i f ica-
ciones. 
E s t e acuerdo , a l s e r conocido 
por l a p o b l a c i ó n , no h a de jado de 
s o m b r a c i e r t a a l a r m a . 
ensa madrileña insisto de nu« fcque 
P R O S I G U E L A D E S T I T U C I O N 
D E J E F E S Y O F I C I A L E S 
R O J O S 
P a r í s , 2 9 . — L o s c o r r e s p o n s a l e s 
de p r e n s a en B a r c e l o n a , a n u n c i a n 
que e l gabinete N e g r í n pros igue 
e n s u l a b o r de d a r de b a j a defini-
t i v a e n el e j é r c i t o a m u c h o s je fes 
y oficiales. 
H o y l a " G a c e t a " h a hecho p ú -
bl ica u n a r e l a c i ó n de g e n e r a l e s 
que son b a j a def in i t iva p o r h a b e r 
s ido cons iderados como desafec-
tos a l r é g i m e n . T a m b i é n h a n sido 
dados de b a j a otros , a los que> se 
a l ega i g n o r a r s u p a r a d e r o y entre 
los que f iguran a l g u n o s que h a n 
sido fus i lados s i n v i s t a de c a u s a 
a l g u n a . ( D . R . V . ) 
S I G U E N L O S A N G U S T I O S O S 
L L A M A M I E N T O S 
M a d i i d , 2 9 . — D e s d e h a c e d í a s , 
t 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
D E *. ' - ' 
D o n E u l o g i o A l o n s o A l v a r e z 
Que mur ió en el Hospital del General Mola (San S e b a s t i á n ) , a con**, 
cuencia de las heridas sufridas en el frente de Vizcaya , el 30 de Junio 
de 1937, a los 13 a ñ o s de edad. 
D. E . P . 
. S u hermano, don B a r t o l o m é Alonso Alvarez ( A l f é r e z Muti lado); t íos , 
primos y demiis familia. 
| . , ^ Ruegan a sus amistades asistan a les ftineralcs que a 
. ¿ . i . : la4 tin se ce lebrarán en la iglesia parroquial de Minera 
de L n n a , el martes. 5 de Julio de 1938, por lo que k s 
quedarán eternamente agradecidos. 
vo en sus peticiones para qwc 
intensifiquen las fortificación 
añadiendo que 110 se puede rea 
ceder un paso más, porque- los re 
pliegues pueden causar la cí 
Sir.ul, 
idente 










ue evitar a todi trofe, que hay q 
^ F o r t i f i c a r y resistir, dicen 
cumplir la consigna y ayudar 
gobierno. 
L O S R O J O S A C E P T A N EN 
; P R I N C I P I O L A P R O ^ J Í 
T A S O B R E B O M B A R D A 
Londres, 2 9 . - E 1 embajadorJ 
jo en esta capital, ha ^ á o c 
tes tac ión a la propuesta briu. 
en la que dice a^e acepta e » ^ 
cipio la invest igación de ios • 
bárdeos . • tros 1* 
S e g ú n va conocen nuest ^ 
toros, esta investigación s e r . 
vada a cabo por una co. 
compuesta do oficiales de 
Bre taña . Suecia y Noruega. ^ 
v . v . v . v . v . v - v . - . v . v - v -
Fábrica de 
Galletas, chocolates y . ' S 
r mantecadas de ¡M 
• J O S E CRESPO C A V ^ 








•o al ( 
B b i ó n 
P l u c c 
Anuncios econo 
M U C H A C H A S para aststir 
senas, se necesitan dos de ^ 
años, unasabiendo de cocina- , 
en esta Administración. ^ 
C A S A amplia, por temporada 
o por año, se arriendo en _ 
Para tratar. Enrique' G o r ^ 
mismo. p ^ 
M O T O R gasolina. 9 H ; ^ \ I 
sus accesorios riego, v« 
tar Sindicato Riegos 
Orbigo. 
P E R D I D A , cadena oró 
medallas oro y plata * 
to p r o c e * ó n pasado 
v o l u c i ó n . P . Is la, 2, P£ 
grat i f i cará . 
T I L X D A de ultramarina 
que ausentarse de est: 
traspasa. Padre 
clientela. Para tratar e 
de Vcg< 
• 
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G o b i e r n o i n g l é s , e n s u r e u n i ó n s e m a n a l , 
m i n ó l a c u e s t i ó n d e l o s b o m b a r d e o s 
e n E s p a ñ a 






u l 1 
n « E ? a i •i B • • a i h i i i 
mo Frr.nco. 
; las reía, 
js se des? 
armonía. 
. w . v . v . w 
ares, 29.—En la r e u n i ó n minis-
semanal, celebrada hoy, como 
'.los m i é r c o l e s , ' l o s miembros del 
ma britAnico, presididos por 
¿cria:n, han acordado .aceptar 
J^eclo do nombrar una Comi-
parlamcnUiria. a fin de 'estudiar 
presidente aJiunció -que m u ñ a n a 
bistro de la Guerra, ' l l o a r e Be-
f a r á una d e c l a r a c i ó n , de la Que 
hera quede el asunto elaramerite 
•unto tratado hoy por el G a -
ig lés , ha sido el referente a 
ición de los ataques a é r e o s 
te de las fuerzas nacionales 
¡erno de Burgos. H a n sido 
le detenido examen las ms-
ts que lia de someter a su 
j el encargado de Negocios 
n Burgos, que habrá salido 
á Londres y la c o n v e r s a c i ó n 
a ayer en. R e m a por Lord 
I el conde de Ciano. , 
en se t r a t ó de la C o m i s i ó n 
m se e s t á creando para in-
las circunstancias en que 
izados los bombardeos en E s -
ambas zonas. 
todos estos temas contcsta-
mz en la C á m a r a de los Co-
afr. Chamberlain, a la inter-
^ C G t 8 S í ^ anunciada por el jefe de la 
i t i t u c i c 
E l c o n d e d e 
L o r d P e r t h q 
ñ o l e s e l i 
a c c i o n e s 
C i a n o m a n i f e s t ó a 
u e e l m a n d o e s p a -
q u e d í r i i 
s 
50.000 personas que se encon-
traban en el Estadio, tributaron 
al Duce-una larga ovación. 
u m e n 
insist? de nue 
3 para ijf«c « 
fortificaciones, 
3 puede retro-
porque- l o s » 
usar la catís 
evitar a toda 
stir, dicen. 
, v avudaral 
Mr. At ice . D R V 
S T A C I O N O P O R T U N A 
lia, 29.—"It Giornalc d I t a l i a " 
R-.quc durante el encuentro de 
n Q r t h y el Conde Ciano, é s t e 
representante de I n g t a t c r r á 
explicaciones sobre el asun-
fes- bombardeos de las fuerzas 
•Males en E s p a ñ a . 
B e s t ó de manera clara y pre-
íuc el mando e s p a ñ o l úni-
K dirige las acciones guerreras 
E l mayor grado de impudicia que 
pudiera darfe eii relación con la guc. 
rra de España, acaba de darse en Lo iu 
dreSi E l conocido jefe laborista' que 
atiende al dictado de mayor Atrlec, 
propugnó en la Cámara de los Comu-
nes nada niás, y nada menos, que ar . 
mar en corso los navios mercantes t» 
gleses. 
Naliiralmcntc, en el Gobierno, no 
pudo prosperar tal barbaridad, lo que 
fué obstante para qiw el mencionado 
mayor insistiese con razonamientos en 
su desatino. No sabemos, en realidad, 
lo que en contra de la propuesta se ha-
brá dicho; pero por nuestra parte '•:•> 
podemos olvidar las p rimeros leccio-
nes de derecho Internacional, y lo pri-
mero que se nos ocurre es preguntar 
¿qué consideración deben merecer bar 
eos mercantes, que no son mercan l is 
porque van armados, y que no son de 
guerra, porque no pueden enarbater 
pabellón militar? 
Porque éste es en- realidad el caso 
que habría de producirse de ser apro 
bada la propuesta del laborista inglés. 
Son buques que, v io lado iodos los ] 
o r a s 
d e l j ú n e l o 
acuerdos de no inten-en-ción, aporian 
su ayuda a uno de los beligerantes, 
cuando, además el otro está reconoci-
do "de Jacto". As í , pues, han de s*-
considerados buena presa, tan pronta . . ^ 7„„„„,.„ 7,„ <„..„,, 
* ' ' que liega alargarse las tareas. L s un 
su decisión de arribar a puerto esté l • - • J J i* 
I U ^ ut u<, l/i» i», j bnnao neqoew... micntrs •dnre la q'ic 
i A L E M A N I A PROTESTA A N T E 
CHECOESLOVAQUIA ¿¡ 
Praga, 29.—La legación .do Ale 
mania, ha protestado enérgica-
mente do que en las escuelas che-
coeslovacas ce tolere, una canción 
de odio centra Hitlcr. con la apro-
la definitiva admisión de ta propuesta \ bación tácita de les maestros, que 
inglesa para la retirada dé volunta. á i c t ^ personalmente, el texto de" 
establecimiento de comisionas ' esta canción a SUS alumnos. 
l o s i La misma canción, dice la pro-
. testa, ha sidq_cantada por los soL 
dados en marcha. \ 
La legación alemana ha pedido 
al ministro de Negocios Extranje-
ros que dé las oportunas órdenes 
para poner fin a esta situación. \ 
nos y 
de control para las fronteras y 
puertos. 1 
Porque ya no se trata, en realidad, 
de la imposible realización, porque 
los países -interesados no- están en les 
mejores condiciones para ello, sin) 
que no se ve claro el resultado de ta 
clara y es inequívoca, parque éntotic^s 
son beligerantes como alifidos de uno 
de los bandos. Por otra parie, los 
. puertos, son objetivo militar indiscu 
tibie, ¿cómo, pues, intentar el castigo, 
de los puertos y de los buques qu-e en 
ellos atracan? , 
Paralelamente a esto ha de tenersr 
en cuenta la postura nada airosa de! 
Comité de "No Intervención", o co-
mo dicen ya en Londres, "el Comité 
Plymounth" después de h.aber echadn 
las campanas al Vueo con metivo de 
próxima reunión del. Pleno, en que L A CUESTION DE LAS MINO-
nada raro será que surja la dificultad RIAS E N CHECOESLOVAQUIA 
Praga, 20.—El Presidente del 
negocio... micntrs-anre ta </ 
rra de España, porque después no pn 
demos calcular qué se podrá hajcer 
con tantos representantes plenipoten-
ciarios "que no reciben a tiempo ias 
instruccioes" de sus. gobiernos. 





h a aadO *-
les ta briíá1 
acepta e* l 
,n de los ^ 
a nuestros 
ac ión seria 
una con»; 
de 
colaíes y .i 
O C A N T 0 ; ^ 
; o n ó m i c 
asistir a ^ 
dos de 20 . 
e cocía*- ^ 
:ión. ; 
mporaca 
ndo en I-0* 
en un comuni 
China, por eT Que se culpa a las tro-
pas japonesas del desastre causado 
Í ^ T E R P I C L A C I O N E N L A por la ruptura de los dictes del R í o 
| k A : I N G L E S A , S O B R E L A Amari l lo , que lo ha ocasionado gran-
des estragos en aquella r e g i ó n china. 
E l embajador j a p o n é s desmiente de 
manera c a t e g ó r i c a esta in fermac ión 
M A N I O B R A S C H I N A S C O N T R A Ferrocarriles del Reich o frec ió esta 
J A P O N noche una comida en honor de m á s 
Par í s , 29.—El embajador j a p o n é s en de doscientos ingenieros ingleses y 
Par í s ha facilitado una nota en la t é c n i c o s del ferrocarril. 
Gobierno ha continuado hoy sus 
conversaciones con los represen-
tantes de los partidos políticos de 
húngaros y polacos. i 
También recibió a los delega-/ 
dos húngaros para concretar al-
*:* * * ' gunos puntos estableciüoS "*̂ ríl t4 
Y hemos de volver sobre un tenur. memorandum húngaro. 
hace tiempo, tratado y abandonado. P a { ^ representantes polacos ex-' 
lestina viene de uneyo a primer plano. pUSieron"al jefe del Gobierno las 
.con un recrudecimiento de sus luchas necesidades del pueblo polaco, so-
infemas y contra las fuerzas de ocu- bre todo en cuestiones económi-
pacum británicas que wcesanamenie cas y cuiturales. Además, el Pre-
htm der epercutir en la marcha gene sidente se entrevistó con el repre-
ral de la política inglesa. sentante del partido social-demó-
N crata." f; 
i 
MUSSOLINI ASISTE A UNOS TORTISIMO HURACAN E N ELi 
JUEGOS ATLETICOS D E L 
DOROLAVORO 
JAPON 
Roma, 29.—Mussolini ha asis-
que dice que la a t e n c i ó n del embaja- E l ministro'de Comunicar oib s les en ei Estadio Foro Mussoii-
Tokío, 29.—En toda la isla se 
ha producido un terrible tifón, 
que ha causado enormes estragos 
" dor japones en P a r í s ha estado fija d ió la benvenida e hizo a lus ión a la n i a ios grandes ejercicios atléti- en el país. 
so o incu ^ ^ comunicado del embajador de1 acogida de que fué objeto en Glasr cos ejecutados por 10.000 miem-} Oficialmente s 
de sus actos. 
gow durante su reciente visita. , 
l y E S T I O N C H I N A 
es, 29.—En la C á m a r a de los 
el grupo laborista ha pre-
al Gobierno si ó'stc tiene 
ttión de reconocer los Go-
ÍM P O R T A N T E S D I S P O S 1 C I O N E S 
D E L G O B I E R N O F R A N G E S i :N 
M A T E R I A E C O N O M I C A 
». Paris, 2 9 . — L a nueva colaicaén* de • 
vés p^Hcada en el Bolelin Oficial CÓus 
comunica que 
bros del Dcpolavoro. - I están inundadas más de ciento 
Los ministros Staracce, Alfieri. '.veinte mil casas. En Tokio, los 
el Jefe del Frente del Trabajo dé desprendimientos de tierra han 
Alema;.r.. y el Jefe de las Seccio- ' causado 10 muertos y numerosos 
nes de Asalto del mismo país, g s I s heridos. . - - - --
t'crcn también a la fiesta en la De varias partes del Japón se 
cfcaJ el Düce Mussolini hizo entre- reciben noticias de las desgracias 
que ya fué publicada por primera vez - ..;t;,vi. 0i K m a central de los comentarios ga de medallas atléticas a varios ocurridas a causa de este terrible 
a primeros de junio, cuando para de- política interior publicados porlos mierabros del Dopolavoro. tifón. 
que establezca el Estado ni- tener el avance de los japoneses los ¿ ¡ ^ ¿ 3 ^ Paris 
las zonas por este conquis- chinos hicieron volar los diques del 
ti territorio chino, mientras R í o Amari l lo , con objeto de que las 
Si Ch ina un Gobierno legal, grandes inundaciones que habrían de 
presentante del Departamento provocarse anulasen las operaciones 
f*ios Extranjeros , Butler, ha militares, 
satiafactoriamentc, s e g ú n 
véndese 
s de Vcg' 
ata eo C l _ 
do dotn«g 
2 porter'3. 
. esta g 
I s U . -
itar en • 
s de los laboristas. D R V . 
<TES P O L I T I C O S E N L I -
T U A N I A I 
, 29.—Se ha preduc id- í un 
incidente po l í t i ca , a consc-
d-1 cual han resultado un 
i once heridos, en un cn-
con la P o l i c í a . | 
¡e que ello fué motivado a 
a de un barco a l emán . D R V . 
OT C O N T R A E L J E F E D E 
L A G . P. ü . 
"do detenidas n u m e r o s í s i m a s 
k cntxe las que se destacan 
'cicnarios del Gobierno. D R V . 
l ' f t lOS D E P A L E S T I N A , 
A G I T A D O S 
en' 29-—Ha sido ejecutado 
judio B c n Juseph, acusado 
- atacado un autobús , en el 
'anan árabes . 
:r primer judío ejecutado en 
«esde los tiempos m á s re-
Por ello e s t á n soliviantados 
ghgionarios, y por lo tanto. 
' urabe, que se manifies-
t:do contrario. D R V . 
l U ' N G R I A O N T R A 
N E R I A 
;o-
Budapest, 29 .—El ministro del I n -
terior h ú n g a r o ha disuelto cuatro So-
ciedades, qüe se dec ían .de b e n e ñ e e n -
cia, por sus propagandas en favor de 
la f rancmasoner ía prohibida en Hun-
gría. 
C O N T R A L O S R O J O S A M E R I C A -
Ñ O S 
Nueva Y o r n , 29.—Durante la asam-
blea del X V Congreso de la Asocia-
c ión de Profesores americanos, pro-
nunc ió un discurso el doctor Guillem. 
exaltando el bolchevismo y atacando 
a la A m é r i c a , que cal i f icó de fascista. 
Su discurso fué mal acogido por la 
asamblea, que d e p l o r ó la actitud de 
Guillem. E l presidente de la Asam-
blea a t a c ó al citado profesor, d eien-
do que estos rojos debían encontrar-
se desde hace tiempo en R u s i a , don-
de p b d r í á n comprobar las delicias! 
del " p a r a í s o " s o v i é t i c o . , 
I N G E N I E R O S I N G L E S E S E N C O -
L O N I A 
Colonia, 29.—La D i r e c c i ó n de los 
Figuran entre los decretos una erden 
relativa a la rcürganiziHrión de la Se 
guriüad Naaonaíj encaminada preferente 
mente a reforzar los servicios encarga 
dos de la vigilancia de extranjeros. Otro 
decreto prevé un' gran plan de construc 
ción de centrales hidroeléctricas, (¡ue r-\ 
realizarse, disminuiría la importación 
de carbón extranjero, que eleva el pro 
supuesto del Estado. 
E l ministro de Colonias ha publicado l 
otro decreto, amtncíaá? hace b a s t a n - ¡ ees, en las quo.se 
tiempo referente a un provecto para la ; se estaba fraguando en determi-
e ^ o t a c i ó n de vacimi.-:t ¿ auríferos -l : nados centror, un atentado contra 
1 • .- „r¡M, ;naiin.mt^ do ôs soberanos ingleses, durante 
las colonias francesas, ^nm '.palmenta ^ . o > í _ n . \rn,inor-,crnr P a l S Q visita a l a c a p i t a l francesa, la «juayana, Guinea y Maclagascar. ^ » j ^ 
ra la realización de este proyecto 
creará un comité del oro. 
C O N F E R E N C I A N E L R E P i x E S ; . . 
T A N T E B R I T A N I C O V NÍR, 
B O N N E T 
entre de la (irán Bretaña cu Pari-
visto ol martes per la tanle 1 
nistro de Negocios Extra:!jeroN francés 
Mr. Bonnet. cOnvefsatttk co'ii él acerca 
de la epestión phuitcada \n r la guerra 
de España e interesando e i nonibre de! 
gobierno británico el punto de vista que 
sustenta el gobierno francés sobre detor 
minados puntos de la retirada de vohm 
tarios extranjeros que luchan en E<:pa 
ñ a . — F A R O . 
L o s r o j o s p r e p a r a b a n u n a t e n t a d o c o n t r a 
l o s r e y e s d e I n g l a t s r r a 
L a p o l i c í a f r a n c e s a c o n o c e ( o s 
n o m b r e s d e l o s c o m p l i c a d o s 
Paris. 29.—Después de las in " L ' Epoque" confirma esta in 
formaciones publicadas el domin formación y la . noticia de que 
go por un importante diario fran ttes personas, que espiaban las ac 
eñalaba que tividades de_ los bolcheviques es-
t r i ó l e s en Francia, y que han si 
do detenidas por las autoridadesi 
francesas, han denunciado que t e . 
nían conocimiento de que por 
elementos rojos se tramaba un 
complot contra los R-eyes de In -
glaterra. 
Añade el peiiódico que la infor 
mación es cierta y que se posean 
los nombres de todos los compli-
cados en la preparación del aten 
tado. 
T e l e s f o r o H u r t a d o 
Almacén de Coloniales 
Gil J Carra&co, e.-Teléfono 15 US 
Leóa ' í 
s a • • • • • £ • B • 
N o h u b o a c t i v i d a d 
e n l o s M i n i s t e r i o s 
Durgós , 29.—Hoy, con motivo de 
la festividad del día, no bubo act ivi -
Par i s . -9 -—Mr. ILric Phi;>p. eml)ajadt,r ' (ja(.} cn Ios diferentes Ministerios.— 
D R V . 
M A D E R A S D E R O B L E 
T r a v i e s a s , T r a v i e s i l l a s 
y A p e a s 
jJJPf para M í n a i 
Í Almacén de Madera j 
Fábrica de Aserrar 
V I C E N T E P E R E Z 
Teléfono . . A S T O R G A s p a n a 
I 
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E l G o b i e r n o c h e c o y e l 
vir para robustecer su autoridad 
ante la población, luTproccdido. a 
pesar de que debe darse cuenta 
E s t a t u t o d e l a s N a c i o n a l i d a d e s j ^ r a ^ f p e " ^ 
tar'para demostrar ía inutilidad den acarrear para la paz geneial. 
del procedimiento empleado. Y i con una considerable • rapidez y 
interés de Europa en j despreocupación. Para el Gobier-
I no de F t - i g i no debiera ser difícil 
adoptar V'fia decisión en u í i ív v.^ow 
tión cuya s-̂ s ñón es considerada 
por todos como la liberación w. 
Los comentarios do la prensa 
húngara y polaca permiten apre 
ciar que los métodos de negocia 
ción empleados por el gobierno 
checoeslovaco para llevar a cabo 
el Estatuto de las Nacionalida-
des encuentran en los grupos ét-
nicos á que éste se refiere una 
acogida poco entusiasta, porque, 
como siempre, se han tenido en 
cuenta consideraciones y se han 
intercalado factores cuya relv-
ción con el problema es de duau 
sa naturaleza. Todo ello da cada 
vez más la impresión de que Pía 
ga pretende, ante todo, ganar 
J A B O N E S D E L A V A R 
también 
una rábida y definitiva resolución j 
del problema * se mantiene des- •, 
pierto. Toda maniobra inútil pa-
ra retardar la .solución aumenta- j , , „ , ' una pesadilla. Y esto tendría que ría la sospecha de que. aun a pe- u"f1 • , - •, _ p ^ 1 ser tí>davia mas fácil cuando se 
sar del peligro, no se desea^real- • log rumoreñ qué 
mente llegar a ella, y podría au , prop£lan divergencias en los cír 
mentar la tensión existente y muí i ¿^¿g ¿6i Gobierno, y- por el coa-
tiplicar las posibilidades -de un trari0i se subraya la unanimidad 
conflicto. - . ' í v la atmósfera do. confi*nza cjn 
E l gobierno checoeslovaco al que colaboran los distintos renre 
tomar medidas que deberían ser- sentantes del poder público. 
P A Q U I S A ? 
L o i preferido» por las buena» lavandera» por »u eictl-nt 
rendimlenlo. ^ 
l-abr?case el tipo blanco > pintaduro S U P E R I O R V c^v¿ íu ' 
P E R A B L E . f ^ u é b e í o . • i T Í H 
J O S E R O A i A N M A G A Z D E PI< 
tiempo. Estos .comentarios confir , ¿ i g ¿ • • • • • • « » "•"«"•'•"«"•''•"•••"•••'•••"•••••••*«V.'»,« 
man también las observaciones 
hechas por los sudetes alemanes. | 
Y a esto debe añadirse, que en i 
una gran parte de la prensa che- | 
ca no encuentran ninguna reso- ! 
nancia las declaraciones, que de 1 
la lealtad y de los deseos do com 1 
prensión del gobierno checoeslova ! 
co hacen los ministros responsa- | 
bles, sino que por el contrario, es U n lenómenu dcsajnucidü hasta éppcía 
ta prensa cree que es su misión muy reciente, es la importancia de la 
C o m p e n s a c i ó n 
e n A l e m a n i a 
hijos Así , a part i r de abr i l del presen^ 
año , todas las familias numerosas qnt 
despertar y mantener el recelo familia, y especialmente de lós hijos, en no tengan una renta superior a ohc . tml 
frente a todas las pretenciones materia dé !a economía impositiva de los 
de los grupos étnicos no checos. Estados. La familia», que antes no coa-
en lugar de señalar que el dar sa- taba para- el cupo contributivo de las 
tisfacción a los derechos de las 
nacionalidades es servir al Esta-
do en Su totalidad. 
La táctica, por todos atribuida 
al gobierno, de retardar la solu-
ción del problema parte a todas 
luces de la presunción falsa de 
que con el tiempo el cansancio de 
bilitará las fuerzas de los grupos 
étnicos, y de cfse a lo largo la 
atención del mundo se apartará 
de esta cuestión. Pero los suÜ<-
tes alemanes, húngaros, poTácós 
y eslovacos dan siempre de ht:é-
yo pruebas seguras de su irreduc 
tibié voluntad, lo que "debiera bas 
personas, hoy se tiene muy en cuenta y 
marcos, o que teniendó cinco hijos no 
estén en. posesión de una fortuna supe-
r io r a 50 m i l . marcos, t e d r á n derecho 
una ayuda permanente por parte dol Le-
gran parte del volumen total de-impuestos tado, para'compensar los gastos que, 
es compensada con las cargas familiares, hijos originen. 
Hr.reste nuevo tipo de economía, es qui A esto, es necesario a ñ a d i r que Hdy 
za Alemania el país que ha establecido día. mediante la legis lación en vigor en 
una legislación m á s avanzada.. L l lo- Alemania, el volumen total de i m p u í * . 
mentó de la familia numerosa', "como ba tos que recae sober cada alemán,, se re-
sé para un Estado fuerte, ha de i r c-m duce. atendiendo al estado c iv i l del m<'| 
b inado, con nua e;iuitativa dis t r ibución mo, en primer lugar, y en Segundo, n' 
de las cargas económicas frente al Es- n ú m e r o de hijos. ; 
ta(:j0 j Todas estas medidas no son, como í ! 
Para consegirir-este fin, Alemania Iva guien pudiera pensar, de tipo benéfico 
reconocido la necesidad ineludible de " sino que son más bien medidas compon, 
ayudar a los padres en los gasfso qu» sadoras de 1^ ' • ' ' r*-'-
originan " la criana y educación cíe los desde el punto de vista económico naci-
nal, político democrá t i co y polí t ico sedal 
CIOl 
C i g a r r i l l o s a n t i a s m ^ t i c o s , £ C & s í 
R e c o m e n d a m o » ec toda» tas manifestaciones e>rasm Jic^ 
vía» respiratoria. 
A s m a , O p r e s i o n e s , s o f o c a c i o n e s , l 
T o s , C a t a r r o s 
Cajita de bokillo con 12 cigarrillos, 1,50 pesetas. 
L I N I M E N T O " C A S T E L L A N O " . " C u r a de Dolor". R-c min, 
•en D O L O R E S R E L ' M A T I C O S , N E U R A L G I A S , CONTUSIONES 
L A Al B R E S . T O R T I C O L I S , T O R C E D E R A S . 
F r a s c o : 3,50 pesetas. 
De venta en todas las farmacias bien surtkbs. 
A L P O R M A Y O R E N T O D O S L O S C E N T R O S Y ALMACENES DE 
E S R E C I A L I D A D E S F A R M A C E U T I C A S 
Depositario general: 
A i v a r o G a r c í a d e C a s í r o 
A L M A C E N D E D R O G A S ' 
Z A M O R A 
l e c < 
i e d i 
[ e d h 
S a n 
C A L D A S D E S * N A r ! R I I N ( L i 
Apeadero: L a Losi l la . Ferrocarri l León-=B:Ibao 
( A l k i l ó m e t r o de la E s t a c i ó n ) 
A § u a s termales alcalino terreas; indicaciones: Reumatismo en todas 
sus formas, enfermedades del aparato digestivo. 
L a s m á s antiguas de E s p a ñ a . 
Coche a todos los trenes. 
T E M P O R A D A : 15 J U N I O A 30 S E P T I E A 1 B R E 
I S m P P 
C I R I A C O f " f J ^ M ^ 
L a c a l i d a d h a h e c h o : 
C r d o ñ o P , 2 = T o é f : : n o 7 4 9 
I Ptj imFQ OFJITIf f i lCO e s p p n o t 
Si quiere usted beber oumi» 
S I D R A 
gue se sirve en cañas, fria 
y a presión, vaya al 
B 4 R COLON 












N e u m á t i c o s L u b r i f i c a n t e s 
B i c i c l e t a s - R e c a u c h u t a d o -
A c c e s c 
Edariciectrt 
C A S A V A L D E S , C . L 
A v e n i d a P a d r e I s l a , 29 












A n t a c t t i s d i F ^ b a r ^ S . A. 
D o m i c ü i o S o c i a ! : # l e a á , 4 0 :-: M A D R I D 
A o ' i a c i t a á d e a i r a c i 1 i ^ G d p a r a t o o a 
c l a s e d e u s o s d o m é l i c o s e i n d u > t i ü ! e F . 
. O F I C I N A S Y D E P O S I T O S 
P O N F E E R á D A ( L e c ü ) 
Se necesitan, MAQUINISTAS JEB ANISTJEEIA. 
FABRICA D E M U E B L E S n u e s t r a r e p u t a c i ó n ¡ 
D o c u m e n t o i n t e r e s a n t e 
U n d i p u t a d o b r i t á n i c o a d v i e r t e a s u 
G o b i e r n o d e l o s p e l i g r o s q u e t r a t a n 
d e p r o v o c a r l o s m a r x i s t a s e s p a ñ o l e s 
A causa de que esta guerra no cortar las arterias vitales de a pro dos de que de realizar viajes a 
es una guerra, según el derecho ! visionamicnto de sus enemigos, j los puertos rojos tendrán que ha 
Buena retrjf 
PABKE ISI* 
En el número correspondiente 
al día 26 de junio "Sunday Chro 
nicle" publica la siguiente carta 
de un diputado británico llamado 
Henry Pheis Chrop, dirigida al 
presidente del Gobierno Mr Chara 
berlain. 
"Muy distinguido señor: C^si 
todas las dificultades surgidas en 
España se deben al hecho de que 
nuestro país y otras potencias ex 
tranjeras -se han negado a admi 
tir que se trata de una guerra y 
han negado el derecho de belige 
rancia a los combatientes. 
Tal actitud se adoptó al princi ! toral del Norte y cuando Bilbao y ' ra franecsi. a pesar "de la no in 
pió a causa de las dudas que c:ds Gijón se encontraban virtualmen tervanción. Pero los ejércitos y 
tian sobre si la rebelión del (Je- | te sitiadas, barcos de ciertas com- la población del gobierno espa- ¡ lugar que nuestra aviación debe 
neial Franco contra la anarquía pañías británicas desempeñaron ( ñol del frente popular, son actual ría bombardear los aeródromos 
que existía bajo el gobierno fren papel importante en el manteni- | mantenidos en todas sus necesida- j de Mallorca. Tal procedimiento 
te popular había de arrastrar el miento de las fuerzas del frente des por 140 barcos enarbolando ha sido empleado varias vece« 
número suficiente de españoles popular y en la alimentación de . la bandera británica, incluyendo con una ferocidad salvaje por apa 
para que se le pudiera otorgar e! sus ejércitos. Varíes barcos entra como se ha confesado ha poco, 1 ratos rusos.- causando muchas 
derecho de beligerancia. Hoy, sin han en los puertos centrales del barcos ext;anjeros recientemente víctimas entre la población civil, 
embargo, tiene conquistadas más conflicto, y nuestro gobierno se inscritos como ingleses. Este trá mientras que el mundo permane 
de las dos terceras partes de E s vió obligado a recordarles que si fico está desempeñando una par cía callado. 
paña y cuenta con la mayoría ponían en peligro vidas británi- j te decisiva en prolongar la gue- | Esto quiere decir que nuestros 
del pueblo español, que aparente cas, lo tenían que hacer por su rra, que en caso contrario esta- aviadores han de hacer guerra al 
mente acepta su régimen, no só- propio riesgo. lía >'a terminada, pueblo con el que no estamos en 
lo con complacencia, sino con en Un remedio: Franco tiene ga-' Verdaderamente resulta intole guerra, por el 
mera 
internacional, han ocurrido co- I Tales arterias son Barcelona. Va 
sas extraordinarias. Cuando el lencia y la frontera francesa, 
año pasado se desarrollaba la | Grandes cantidades de arma-
ofensiva a lo largo de todo el li- ! meilto han entrado por la fre i re 
cerlo por su propio riesgo, provo 
quen peligres que envuelven a 
Gran Bretaña en una guerra 
mundial. 
¿Cuáles son los remedios que 
surgen de la oposición ? En primer 
algunos barcos 
cando de nuestra hí'ínüe^£. 
síonen a los ejércitos. 
paña roja. 
Ctra sugerencia dice ^ 
riamos hundir o ^ " ^ J í 
eos de guerra de la 
nal. Pero con esta meVjH 
guiñamos que la l ' E ^ ' ' ^ f 
ñaua fuera nuestra 0 ' . ¿ J : 
tal. cuando p r e c í s a m e ^ » 
íido común n ŝ : ^jár 
amigos de la Espan ^ ¿¿ 
que surge de !a an< s Qfffit 
den y salvajisn 
taña ha venido com 
pre a través de su / j m 
Algunos quisieran j q ^ J 
lasen cañones antiae ^ 
tos españoles. , & 
Tedas estas P^PoSlcl¿ 
nazan con provocar ^ ^ 
general, para evitar _ 
existe un remedio ver ̂  
consistiría en evitar q JJ 














timo y en obligarles 
un puerto esnañol. ba. ' 
internacional <lue ^ ^ 
mero hecho de que 'Franco aceptaría 31 
nada ahora la guerra si puede rabie que habiendo sido preven! tome medidas para impedir que Firmado. Henry ?*eis 
I 
A 
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M A CENES DE 
C . L 
— A las nueve y m^dia de 
L-rri.i <io Triaiv», se ¡m i»1'--
)ciKJicióa de l^s terrenos y 
¡ón de la primera piedra de ! i 
será donada por la esposa del génefal 
Oneipo de Llano. 
A continuación, el cardonal Segura 
agradeció en nombre de la iglesia la do. 
Sa i Gonzalo, emplazada v'i nación del tiempo e hizo rc.-.tltar <-jue las 
jrriada de casas baratas e'í obras que más agradece Dios, son la i 
in, - " que se hacen en beneficio del pucbln 
c! general Qucipo de Llano, .\] terminar el acto, el numeroso pú 
de padrino, y su esposa, que blico congregado prorrumpi»'} en grandes 
¡ P R E S E N T É ! 
Caíste, si. pero tu recuerdo no ha muer | 
to; tus buenos amigos, tus buenos com-
pañeros y ios que salieron juntos contigo 
del pueblecíto de Prioso para formar 
parte del Regimiento Infantería Burgos 
número 31, donde nos enseñaron y prc-
{r-naron par defender la lan querida i -
L o s l e o n e s e s d e l a S e g u n d a 
B a n d e r a d e N a v a r r a 
madrina, así como su hija, el 
efe de Kstado Mayor, las au-
militares y civiles y una repre 
de Falange F.spañola Tradicio 
• y de las jON-S . 
tardi.-;;al Segura actuó de pontiíi 
bendijo los terrenos y la primera" 
t.(.ic:nro de la cual se colocó el 
linada por el ilustre general Quei 
H b n ü y demás autoridades, rm-
ihonores una compañía de Falan 
iBEín ia TradicioiíftHsta y de las 
n a í l o n e s y vítores a España, al Gene 
ralísimo Franco y a Queipo de Llano. 
P E R F U M E R A l 
C A S A P R I E T O 
¡ A ^ f í C U t O Í » P A R A R E G A L O 
icral Boorque pronunció seguida 
11 discurso ofreciendo el terreno 
por los contratistas de las obras 
irriada, que también cpnsturiran 
ia gratuitamente, 
tieral Queipo de Llano contestó 
itndo el ofrecimiento, haciendo 
^CCeSOriOS P § . l g r a t ¡ t i K l por haberse dado el 
^daricieCtlQ Í|zgu de la barriada a su SatltQ. 
lego un resumen de la vidS de 
)i^alo. ofreciéndola como" ejém-
Ifhombres. L a imagen del Santo 
v : r v i ^ a 
T u r n o d e F a r m a c i a s 
— o — 
De ocho de la noche a u ü e v e de 
la m a ñ a n a , s e ñ o r Alonso Gi l , Padre 
Is la . I 
•, ; ;" .! a . -'ada v vapult j'I.i |>or lí.s hor 
,. . !>• U ' i c v ! u u í . s . no te o i ' idarán jamás. 
Cuando U victoria ln%\' se'de ja ver 
«obre el iduo \> 1; ;riz ;. ic Ce la l-'.-paña 
inmortal, eci—ste ios o; • a h; luz del 
ruudo y '•; fiaste a u:iir tantas héroes 
' ; nlpañcrus '¡e sobre ios luciróg i i r r is 
guardia. 
L a sangre que derraniasic por ta Kspa 
ña (pie anhelabas y soiíabas, ' í o será es 
téril: tu Patria será com,» tu la querías: 
Una. Grande y Libre. 
Vo. que conocía tu espínU'. fuerte y 
tus dotes militares, sé que desde ahí estás 
mirando por nosotros, y también qnc 
en tus últimas momentos te' acordante 
<iel admirable Himno de Infantería, so-
ber todo de aquello que d ¡ t c : "si al caer 
en lucha fiera ves flotar vistoriosn la 
Bandera, ante, esa visión postrera, orgu 
lioso morirás". 
Reciba su doliente familia mi sentido 
j^ésáme, rogando a todos los lectores una 
oración por su eterno descanso. 
Santiago P R I E t O R Í A Ñ O 
Lector de P R O A ; ; Recuerdas aqoe-
llos músicos de Falange qpe con su ins 
truniento y bélico ademán encendían Ha 
maradas de entusiasmó al desfilar mar 
cíales por tu calle? Pues bien; áqueSaS 
y nütnerínos camaradas ipie deshojaron 
su niñez en la Montaña, en el Bierzo V 
en las parameras trigueras de la patria 
(.hica. luchan como leones en la Segunda 
Bandera de Falange de Navarra. 
Después de conquistar el Meditcrdáneo 
y lavar en sits playas el polvo y el su-
dor de la jornada, rompieron el íreníe 
de Moreila camino de Castvllón. Si al-
gun día. como turista, quisieras reco-
rrer su gloriosa trayectoria, yo, gusto 
sísimo. iría indicándote: F n aquella 00-
ta de 1.800 metros, en ese barrancal cpr 
tado a pico, en esta montaña coronada 
de parapetos naturales, plantó por vez 
primera la enseña de la Patria la Según 
da Bandera de Falange de Xavan 1. 
Aquél humilde rumoro floreció con san-
gre leonesa. 
Él día 5 de junio, transcurrido casual 
mente en Vistabella, apadrinaron los 60 
niños «pie bautizó mwstro "pater". Des 
de este pueblo, nudo de serranías, se do-
mina un paisaje de fantástica belleza. A 
la espalda, una crestería a s c n lcnte de 
montañas que corona la bandera nació 
nal. A nuestra vista, en poético tablfio 
que recorta la cinta plateada del Medi-
terráneo, pueblos, aldeas, casitas blaiu-as, 
pinares, naranjos y limoneros que anétan 
nuestra llegada redentora. 
E n una posición dificilísima que la pri 
mera Centuria ganó por sorpfi-sa, a laj 
órdenes de su táctico alférez. Dávtlá, 
sufrimos un fuerte contraataque .sin más 
consecuencias que un susto para los ro 
jillos. 
Soh las once de la noche, una noche 
florida de estrellas y luna plateada ; mu 
rió en la lejanía el eco de la,' bombas 
y morteros; amainaron las. urmas autoir.a 
ticas; enmudecieron los í i ^ i S I \ s i l e n c i 
en los campos de batalla... U ; 
Xos disponemos a dormid cuando un 
corneta leonés desenvaina su instrumento 
y pecho al aire entona el "Cara al Sol", 
coreado por todos con un clamoro ¡ Arr i -
ba Fspáña! _ 
, / . ÁÍÍELGQ 
l eonés de la II Bandera, Primera Cen-
turia. 
X. de la R.—Suprimimos un párrafo 
curioso de esta información sencilla, 
porque descubre ciertos procedimiento-
de guerra muy sagaces, que ni él. '': 
otros, deben decir. Hay que ser cauto-
ante el enemigo, que acecha por foda 
parte?. 
R A D Í O 
1 Rapara Monas ga ran t i zad te ; 
i R A D I O E L E C T R A j 
• • • • • 
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CAYO REDONDO PRIETO 
Soldado del 10." Batallón, .1.a Com 
. pañia de Carros de Combate, dió 
L"*™^™™™!!!^™.,* su vida por Dios y por la Patria 
en el frente de Castellón el día 15 
} do junio de 1938 
j A los 23 años de edad 
Sus afligidos padres D. José Re-
' dondo Martínez (Capitán Hono-
rífico) y doña Maximiana Prie-
to Sánchez; hermanes. Teodo-
ro. Amancio, Abilío (Guardias 
Civiles) y Exiquia; hermanos 
políticos, Matilde Santos, Ma-
ría Fraguas y Eduardo Alvarez. 
tíos, primos y demás familia:' 
Ruegan a usted una 
oración por su alma. 
Los funerales tendrán lugar el 
P i d a u s t e d e n t o d o s 
ios e s t a b l e c i m i e n t o s 
! a C E R V E Z A 
A G U I L A N 
L E O N -1 
E G R A 
T e l é f o n o 1 6 2 © 
E s c u e l a s y m a e s t r o s 
bomisión Depuradora del Magiste J-a orden de 3 de febrero de 1937 ,:s 
fatario de la provincia de León, pone que sean depurados los tnaestro^ 
frega para .mi publicación las dos de Patronato lo mismo que lo son 1 «i 
• «"uientes: maestros nacionales y con el üú de que 
-i-rdeii del 14 de mayo de 193* «lis en esta pr.n iiuia se pueda llevar a cabo 
él personal de enseñanza pr;- la depuración de maestros adscritos y 
c xa dt-purado con arreglo a ñor desempeñando escuelas de fundación bé 
je en dicha disposición se detallan. iicíicu-doce:itc se dispone lo siguien* : : 
diendo a las normas referidas es- Primero: De conformidad con el ar-
Sidencia dispone lo siguiente: tículo segundo los Patronatos que sos 
peñores alcaldes del Aynntamien tengan escuelas de primera enseñanza 
«irán a esta (."omisión antes del remitirán a esta Comisión una relación día 1.° de julio a las 10 horas, en 
[.de julio una relación del perso deu personal docente de la fundación con Matadeón. 
• enseñanza privada que hubiere informe detallado de sus antecedentes 
Ayuntamiento de su jurisdición, y actuación política y profesional antes 
li'lo que solo ha de afectar y después de iniciarse el Movimiento X a C o b r o d e c u p o n e s ru< que tengan escuela ya sra cional con expresión de 
os, niñas o párvulos gún partido de los que integraban el Ha g e s t i ó n , la A G L N C I A C A X T A I . \ -
eq ciuiua ^ue según la dis mado frente popular. P 1 L D R A , en su deseo de facilitar a1 
ada de 14 de majo puede de Segundo: Si no fueran remitidos los mentos necesarios., presentaron y 
autorizarse nuevamente que datos a (pie se 'refiere el apartado an- Para la c o n f e c c i ó n de declaracio-
>ierto ele e legió o escuela que tetíqr se 'precederá por esta Comisión nes juradas, facturas y d e m á s docn-
cualquier maestro con carác en la forma (pie se estime más" adecúa- distinguido públ ico de L e ó n y su pro-
lar se encarece a* los referí cfc a los efectos de la depuración que se vincia el rápido cumplimiento de los 
o r e i i t o m a 
A S T 0 R G A 
E D I F I C I O N U E V O 
C U A R T O S D E B A S O 
C A L E F A C C I O N 
I N S T A L A C I O N " M O D E R N A 
' P R E C I O S M O D I C O S 
S E R V I C I O A T O D O S L O S T R E N E S 
T E L E F O N O 74 
La tasco Navarra 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e S e g u r o s 




IcaMes la máxima urgen pretende. requisitos exigidos, abre una secc ión ! j 
sea un hecho. 
eposicio0 
Livq i r i W 
les a aJ*«« 
ieis C h ^ 
-vicio a fin de que al etñ Tercero: E l plazo para enviar los da especial dedicada con toda a t e n c i ó n , 
1 próxima la dcpnra^-jó; t0s c¡ía(]os t é ñ n i í á r á el día 30 del mes actividad- y e c o n o m í a a ta S O L I C I -
de ju'.i . próximo. - i T U D P E C O R R O D E C U P O N E S . 
ofreciendo sus servicios de mandata-
rio verbal o legal, no só lo en L e ó n , 
sino en todas las capitales ocupadas 
por nuestro Glorioso Ejérc i to , en las 
que dispone de activos Delegados, co-
rresponsales y Agentes directos. 
A G E N C I A C A N T A1 .A P I E D R A 
C E N T R O C E S T O R D E N E G O C I O S 
Calle B a y ó n , n ú m . 3, princ:pal (fren-
te Raneo de E s n ^ ñ n . — T e l é f o n o 1563 
* L E O N 
\ 
» U 9 v o s m o d e l o s a p r e c i o s a n t i g u o s 
I m a c e n e s A r c e 
I n c e n d i o s - A c c i d e n t e s 
R e S ' p ü n s ü b i U d a d c i v i l e i n d u s t r i a l 
D e l e g a d o G e n e r a l : 
R a i m u n d o R . d e l V a l l e 
O r d o ñ o I I , 7 - T e l . 1 7 2 7 • A p a r t a d o 3 2 - L E O N 
SL Mfc jon CAr-á 
\ I N S T A L A C I O N E S 
\ \ E L É C T R l C A S 
I j Mate r ia l e l é c t r i c o en g e n » í 
i j ra l . L á m p a r a s do a lumbrado í 
\ C A S A S O L I S í i 
I S a y ó n . S LEON • T e ' é 1-929 | J | 
— ^ . ^ . . ^ . x ^ . ^ | I 
C L A R E T E L E O N E S i 
P i d a k i e n t o d a ? » o a r t ^ 
T e l é f : n o 1151) 
A OPPEL 
Hfí% 
i n e t a p f i i c t e n e f s , 1 i 
L E O N 
CHOCOLATES 
L a I n d u s t r i a ! L e o n e s a 
T e l é f o n o 1128 
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p o s J u n k e r s 
d e l A v i a c i ó n 
s p o s i c i o n e s 
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Burgos, 2*.—Ll Boletín Oficial del de 30 días electivos y dáfS 
el 10 de ju l Estado publica, entre otras, las siguien 
tes disposiciones: 
Decreto disponiendo cese en su cargo 
jdc Consejero Nacional y Vocal de % 
de mayo último S. E . Siguen los "Junkers"'efectuando nu frentes de Extremadura y Andalucía, v Junta Política de Falaneo ^pafiol^ Tra 
el Gcwalísimo de los Ejércitos Nació- 'merosos aprovisionamientos al Santua- más tarde encías operaciones del sector i dicicnalista y de las JONS, Agustín 
nales de acuerdo con lo informado por rio de la Virgen de la Cabeza y servicios de Brúñete, en donde la artillería ant^Aznar y Germes, asi como en el dt 
la Junta Superior del Ejército se ha j muy peligrosos en el Jarama, culminan aérea enemiga hacía los .servicios suma | Asesor Político de Milicias 
dignado "conceder la Medalla Militar, 
colectiva, a los Grupos 
Aviación Mítítar, alcanzando esta re-
compensa ía ttdo el personal que perte-
nece o haya .pertenecido a dichos Gru-
pos hasta el 14 de octubre de 1037 y ten 
ga un mínimun de veinticinco servicios 
de guerra, resultase 
una citación como distinguido. 
L a relación de méritos qu<-. con este 
motivo publica el Boletín Oficial del Es-
tado, es la siguiente : 
Empezó la actuación de los grupos 
••Junkers" en los últimos días del mes ¡ clones, con dos escuadrillas que, por la? 
do su actuación el 16 de febrero de 1937, mente peligrosos, siendo tocados 1c os! Otro decreto disponiendo que también 
' de ea que el capitán Calderón, el frente de aviones .varias-veces. ¡cese en su cargo de Consejero Nacional 
'dos escuadrillas y consciente de lo que También tomaron parte los "Junkers" _ y Vocal de la.Junta Política de Falange 
elevaría la moral del enemigo, al impedir en las operaciones de Santander y As | Española Tradicionalista y de las J O X S 
el bombardeo, avanzó decidido sobre los turias, bombardeando, con liana preci Fernando González Vélez 
objetivos, despreciando el fuego antiaé-[ sión, las posiciones enemigas, trasladan j Orden del Ministerio de Hacienda dis 
reo y defendiéndose de los cazas con sus * dose después a Zaragoza, donde llevaron, poniendo que las pensiones alimenticias 
herido o tuviese ' ametralladoras, consiguiendo efectuarlo, a cabo numeróos y arriesgados servicio-, que otorga el decreto de 8 de diciembre 
aho. Asistirán a cste'c 
cabos habilitados para safgaft 
soldados, así como bs hídKídi 
necientes a la Milicia Naciona»" 
pongan sus jefes naturales. l a 
ra ser admitidos en el curso, i, ^ ' 
años ewnplidos, hasta la j j | CCirra 
da al reemplazo más antiguo de ^ 
viduos que se encuentran en B ¿ 9 
corporación al airso de loí 1 
admitidos es obligatoria y con carj 
de íffgencia.—DRV; 
siendo derribado e incendiado su avien. | entre ellos su brillante actuación en Bel do 1936, se entendrán también aplica. 
E n todos estos peligrosísimos servicios j chite, y, finalmente efectuaron bombar bies a los familiares de los Registrado 
demostraron las tripulaciones 
do espíritu de sacrificio, que en 
; servicios chite, y, tinal ente etectuaron oo oar Ríes a ios lamuiareb ui 
un eleva- | deo nocturnos en los aeródromos cnemi res de la Propiedad, 
m ningún gos, en donde igualmente fueron ataba- Por una'orden del M 
momento decayó, y, después de'estas a~<dos por los cazas enemigos 
de julio de 1936, al comienzo del Glo-
rioso Alzamiento Nacional, efectuando 
transportes de tropas y cooperando, al 
propio tiempo, con las columnas que te-
nían su base "en Sevilla. 
Los hechos más salientes de aquella 
época fueron su brillante actuación en la 
toma de Badajoz y los bombardeos del 
aeródromo enemigo de Don Benito, en 
el que había aparatos de caza. 
Trasladados estos Grupos a Salaman-
ca, realizaron el bombardeo en forma-
ción del aeródromo de Getafe y reali 
bajas sufridas, quedaron muy reducida,, 
se formó una Unidad de vuelo noctur 
no, mientras el resto efectúa servicios de 
día en Aragón y operaciones en el Gui 
darrama, actuando en fin, en toda Espa 
ña, como ocurrió desde el principio, os 
decir, siempre presentes donde había 
operaciones o aviación contraria . 
La Unidad de noche, al mismo tifrn 
po que efectúa su entrenamiento noctur 
no, realiza numerosos servicios de día 
cu el sector de Córdoba y nuevos an ô 
visionamientos en la Virgen de la Cabe 
Itcproducim-os las anteriores n< 
zaron nnmerosós servicios de cooperación za. 
con las columnas que avanzaban sobre 
Toledo y Madrid, mientras que otras 
" unidades regresaron al Sur y efectuaron 
servicios en Andalucía. Fué^ ésta, tal 
gcz, la actuación más peligrosa de la 
campaña para estos Grupos ̂ que fundán 
dose en que por aquel entonces los "Jun 
kers tenían bastante velocidad, realiza 
ban r.nincrosos senicios sin protección, 
siendo ametrallados por la caza enemiga, 
que era muy numerosa, por lo que hubo 
necesidad de enviar los aviones varias 
veces a Sevilla para que fuesen repara-
dos, pues estaban acribillados a balazos. 
También tomaron parte varias escua-
drillas ai las operaciones de rotura del 
cerco de Oviedo, y otras unidades en el 
abastecimiento de Quinto y bombardeo 
de los ferrocarriles y accesos a Madrid 
a la llegada de los tanques rusos, coope 
rando asimismo, en la loma de Toledo. 
Por aquel entonces, aparecieron nu? 
vos cazas rusos "Ratas" > y "jCurtfes" 
Después, la mencionada escuadrilla, 
transformada en Grupo, efectuó bombar 
déos nocturnos en Almería sobre el ( 
"Jaime I " y distintos objetivos en los , 
[misterio de Agri 
cultura se dispone que a partir de la fe 
cha de publicación de esta orden, quede 
terminantemente prohibido marcar el ĝ  
nado con alquitrán o ¡pez derretida, de 
tas, porque no es desconocida r;> hiendo emplearse exclusivamente pinta 
León la formidable labor reaUí:i ras o cualquier producto análogo que 
da por los "Junkers" en el / 'V/desaparezca en el lavado de sus lanas. 
asturianoJeonés y porque de esas Las lanas que se presenten en el merca 
tripulaciones heroicas ha» forma ¿0 manchadas con algunos de las sustan 
do parle algunos leoneses, t&tre . cías prohibidas, se considerará rebajada 
ellos un capitán, un teniente v un al jé en la tasa corresipondiente a su calidad 
r.ez de familias conocidas en unes en un diez por ciento. 
tra capital, que hasta han recibida | Quedan facultados los agentes provin 
el glorioso rasguño j ie la herida .dales pecuarios para imponer multas de 
de guerra volando en los frentes 500 pesetas en adelante, a los ganaderos 
españoles, y que poseen en su h- ¡que infrinjan lá presente disposición. 
ber brillantisimo y modesto, m/is | Se convoca un curso de formación de 
de doscientos cincuenta serJc'r.t sargentos provisionales de Infantería, 
• de guerra en la época a que se que ̂ tendrá lugar en las Academias de 
refieren estas notas. Vitoria y San Regino. L a duración sera 
• , \ \ \ \ \ \ \ \ \ W a \ W B \ \ \ ' . W . W * V . V - % V A % ^ V 0 V . V A V - V . V . % S v . v . v . v a v . % w . w H v B v . " . o . - . s . 
F r e n t e d e T e r u e l 
E n e m i g o n u m e r o s o y r e d d e f o r t i f i c a -
c i o n e s e n e l c a n d e n t e t e r r e n o d e S a -
r r i ó n , f r e n t e a l a m a r c h a m a g n í f i c a d e 
l o s s o l d a d o s d e C a s t i l l a 
C r ó n i c a de E n q u e M a r i r i ñ a s 
Estamos en el sector de Sardón. Un traduciéndose en grandes excavaciones truída por la horda; el camino sigue 
sol fuerte convierte el campo de batalla con ánimo de barrenar la carretera que por la derecha hacia el famoso p'jer' 
en un inmenso escarral del que se des conduce a la histórica e industrial ciudad del Escandón, muchos kilómetros o. re 
prende un calor inmenso. Se destacan de Sagunto. v taguardia, corriendo paralelo con los fe 
endureciéndose la guerra en el aire, pero | las sombras entre la luz que ciega en Desde nuestra atalaya divisamos 'toda rrocardíes de Ojos Negros y Central 
los "Junkers" siguen desempeñando ) este mediodía de junio en las sierras tu la inmensa extensión de terreno donde de Aragón,. al. imponente macizo de Ja 
con arrojo y valentía cuantos servidos j rolenscs. Y sobre la llanada que rodea lucha el Cueipo de Ejército de Castilla, valambre, donde la bella maniobra des 
se les encomienda, y loman parte activa | el. pueblo de Sardón 4iay líneas que la - w ^ n ^ ¿e tos soldados castellares 
en el avance sobre los alrededores de distancia hace imprecisas y que la pro 
Madrid y Ciudad Universitaria, siendo ximidad revela como trincheras modeb. 
ametrallados repetidas veces y dándose ' • Todo el ardiente suelo en torno al po 
el caso de llegar un aparato al aerare blado es una inmensa excavación que se 
mode Tahvera con 150 impacto?. | traduce en la superficie por-largos mori 
L 3 * ' V ' ' a V ^ ' V ' " e i V ' ' B V " ' ' ' , ' " ' , itíClll0S <!C tÍCrra in:'ÍS Clara qnC el 1X3,0 
» - 3 > T 6 r í 3 , U © S S n | y ?or unas negras bocas disimuladas 
P © C l r O V P * " ' CIlíre ,a5 matas, por donde asoman iníi 
* ^ " nidad de automáticas. 
• A V . V A W . V . V . V . V A V . V . 
U n falangista, pr 
m i a d o con la M 
d a l l a militar 
Salamanca, 29—En el pueblo de 
rita de la Frontera, se ha celebrado 
el acto de imponer la Medalla Mi 
al camarada Venancio Martin Sáa 
por el hecho por él realizado el 23 i 
víembre de 1936. 
Concurrieron al acto las autoriá 
civiles, militares y eclesiásticas y n 
roso público, así como una ceriíttfi; 
fiedlas de Salamanca. 
A las diez de la mañana, secel 
una misa solemne. A las doce en p 
llegaron las autoridades, celebrando: 
acto, en el que hablaron el alcalde, 
militante de Falange Española Tni 
nalista y de las JONS, el iWegadi 
Orden Público,' el gobernador civil : 
representante del gobernador a $ m 
la plaza. 
E l acto fué muy emotivo ysimpa 
L o que dice la Pre 
sa de París 
Paris 29—La prensa se ocupa ats 
declaraciones en las que se atruu} 
Mussolini el deseo de retirar fcí fe 
de España. 
. Comenta la prensa estas dcclarac 
diciendo' que esta decisión no afee 
para nada al desenlace de la 
puesto que la victoria de Franco , 
completamente asegurada y SOW es 
tión de tiempo. 
También se ocupa la prensa de L' 
b'o, e n B u r g o s Muchas de la derecha 
tirada de voluntarios y tiene la • : 
za de que si esto se lleva a cabo. s4 
ten muchos incidentes, que hasta 
han venido surgiendo. 
monte otro monte, y más alia e. V 
de Sardón, rodeado de una luz ceg* 
amplio, pardo, dominado por ^ 
torres mudejares.' de dos iglesias-
En este pueblo éovtentto 
Burgas, 29.—Hoy han cemenzudo qiie ccri,dlíCe a Sagunto son ya parapetos 
las ferias y fiestas de San" Pedro y esParicles >' allí se adquiere una idea 
San Pablo, con extraordinaria afiuen. .de lo 0 ĉ representan estas líneas inter 
cia de forasteros. iminables que circundan el pueblo de Sa 
T-a ciudad se ve animadísima. Esta ' rrión- Vigas de madera sirviendo de 
--mañana, en la Catedral, se celebró contención en las galerías y de soporte 
?napm,!a..SOlemne' cn Ia Hue ofició en 'os techos bajos, hormigón modelan 
e ontii:cal el Arzobispo de J3ur- do has estrechas troneras como ojos de 
gos, a la que asistió e! Ayuntamicn- y rematando con cúpulas los nida 
to en corporación, presidido por el de las ametralladoras; sacos terre 
o ernador civil. E l sermón corrió ros protegiendo las mirillas; caminos cu 
3 T b l Ma£ îSt^a,• ;bimos enlazando los reductos y en cad^ 
- as once horas se ha inaugurado uno 40 o 50 aspilleras que las matas di 
'a tena de ganados y el concurso. Al simulan. Trabajo de largos meses con 
acto han acud.do el jefe nacional de ' quistado en escasas horas, y más r' 
ganadería, el Ayuntamiento y & Qo- nuevos parapetos iguales a estos aácr. r.n 
jernader c.vil (_ . • 
aun marxistas en su interior, construidos 
Hay gran expectación rara pre- j cundo el puerto de 
^•nciar la corrida de toros de esta amenaza para las tierras 
tarde en la que se lidiará ganado de ' mo ahora k, es. Prerisión del que no 
Uairac para^Lalanda, Noaín y Bien- j conoce más que la derrota y temía la 11c 
vpm a. V K y * ^ j - . f jjj^flripttí y ¿ d a de nuestras tropas por esta parte, 
La eterna historia de esta S"crra' 
quista nueva, contraat.̂ P10 1 
vo descalabro para ! -
hoy son de ^egrin como" ayer 
Prieto y anteayer de Largo « 
Esperemos que el mañana s » 
tos desgraciados más promete*^ ^ 
tenido sus más duras fases; Allí quedan 
como importante puntos conquistados el 
macizo de Peña Blanca, coronado de pi 
nares ydominante del puerto de Cama de hombres, que nada 
rena, n uestro también; el cerro -Monte i frente a los nuestros 
ro, escarpado y duro donde batalló sin 
descanso para ocuparlo la, 81 división, 
desde las siete de la mañana hasta las 
j cinco de la tarde de un dia cn que el ca 
en la 'ingrata tarea de conquistar yer lor • no era lo. sofocante que hoy. 
mos, pulverizar fortificaciones, escalar j Queman las piedras; las carrascas «¡e 
inhóspitas cumbres y batir a un encm: retuercen resecas; el aire es como la bo 
go que intenta sacar todo el partido po cañada de un horno y las ropas se pe 
siblc con el número y con las armas au gan a los cuerpos de los guerreros empa 
tomáticas de unas tierras preparadas pa pados de sudor. Esfamos en la tierra que 
ra la defensa. A la izquierda tras los no conoce términos medios: o frío de 
montes pelados, se halla Mora de Rubie espanto en el invierno o calor de-fragua 
los, Amenazada por un inconmovible se en el estío. 
micírculo de hierro; siguen después uní ¡ Erente a nosotros 32 brigada? rojas, 
serio de alturas y las ramblas de Peñ^ reforzadas ahora con nuevos contingen 
flor y Cubillos, testigos de batallas gran tes para evitar a todo trance la conquis 
des y de imponentes concentraciones ar ta de Sarrión y la .Alb.enlosa que supon 
tilleras de los rojos; más a la deredia. dría la amenaza de cierre de la bolsa 
la planicie de Sarrión. inmensa, amadlla de Mora de Rubidos. Potente masa ar 
dctdgales. con unos árboles diseminados tillera dirigida por Hernández Sarabia. 
y cruzada por la cinta de la carretera y la enormidad de máquinas de que hacen 
que se interna e i el pueblo y por la que gala los rojos cn todos los sectores. | te, donde se 
Y frente a esto, la progresión paulati bra. La vertiente 
. na y constante de nuestros soldados pof cae sobre el mar. Todas 
que alcanza Sarrión sale de Puebla de dmas y llanadas sin esperanzas de al dos los deseos se dingicr 
Valverdc, el típico pueblo aragonés dé canzar ningún bello lugar, que siempre lún rocoso que nos cr-
grandes arcadas y de bella iglesia dea es un aliciente en la guerra. Tías vm ' iiuc se alcanzara, ' 
ei enefl 
lanzó trepas de relrcsco que a>cr 
asalto de nuestras posiciones. ^ ^ 
inflexibles, lujo de material, av ^ 
Escandón era una . transitan algunos camiones rojos, levan j  
ierras levantinas, co tando nubes de dorado polvo; la ruta  
ño porque ellos mismos ^ 
ros convencidos de nne co! , 
pas de Franco no se P * * * J f á 
Desdé por la mañana de oy, ^ j 
azul intenso, las alas c ^ a f ^ J 
lancia constante y en misión _ 
deo sobre las concentración^ ' 
sentidas del descalabro iaí 
Y otra vez cn marcha ^ ¿ ¿ j M 
tes, para rectificar las - " ^ ^ ¿ . ^ 
dejando tras de sí cotas > 
difícil conquista. ^ 
Calor de asfixia cn tier^ ^ 
ruel. Una mano señalaba 1 _ ^ 
recorta una s i ^ ^ 
de alia-'*. j - j 
